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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación, titulado “AJUSTES CONTABLES EN EL RUBRO DE 
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y SU EFECTO EN LA PRESENTACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS DE CLÍNICA SANCHEZ FERRER S.A., EN EL AÑO 2016”, busca 
mejorar la realidad problemática de la empresa mediante los ajustes contables ya que esto ha 
generado así una inflación en el activo corriente de la empresa y posteriormente genera datos 
errados en la toma de decisiones de gerencia por parte del área de créditos y cobranzas. 
 
Habiendo realizado un diagnóstico previo en la empresa podemos observar que se da en tres 
sistemas individuales en los que se desarrollan, procesan y por último se presenta la información; 
se ha detectado errores en el rubro de las cuentas por cobrar comerciales debido a la migración de 
comprobantes de un sistema a otro, la incorrecta clasificación de las cuentas por cobrar relacionadas 
y la estimación de la cobranza dudosa. 
 
En el desarrollo del presente trabajo, se dio a conocer los efectos de los ajustes contables en el 
rubro de cuentas por cobrar comerciales incide en la presentación de los Estados Financieros de la 
Clínica Sánchez Ferrer S.A., para esto se efectuará la revisión de las partidas de los Estados 
Financieros y sus anexos a Diciembre del 2016, así como los controles efectuados en el registro y 
procesamiento de la información. 
 
Finalmente queremos dar a conocer la importancia que tienen los ajustes contables para poder 
contribuir con una información fidedigna para una adecuada toma de decisiones. 
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ABSTRACT 
 
 
This research, entitled "ACCOUNTING ADJUSTMENTS IN THE COURSE OF ACCOUNTS 
RECEIVABLE AND THEIR EFFECT IN THE PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS 
OF CLÍNICA SANCHEZ FERRER SA, IN THE YEAR 2016", seeks to improve the problematic reality 
of the company through the accounting adjustments and thus generating an inflation in the assets of 
the company and subsequently the wrong generic data in the management decision making by the 
area of credits and collections. 
 
Having made a previous medical diagnosis in the company can observe that these are three 
individual systems in which they develop, process and finally present the information; errors have 
been detected in the trade accounts receivable due to the migration of vouchers from one system to 
another, incorrect classification of related accounts receivable and estimation of doubtful collection. 
 
In the development of the present study, the effects of the accounting adjustments in the trade 
accounts receivable account were presented in the presentation of the Financial Statements of 
Clínica Sánchez Ferrer SA, the Financial Statements and their annexes to December 2016 , as well 
as the controls performed in the recording and processing of the information. 
 
Finally, we want to make public the importance of accounting adjustments in order to contribute with 
reliable information for proper decision-making. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, se ha experimentado un crecimiento y desarrollo significativo en el sector 
salud originando una mejor calidad de vida para los ciudadanos, a pesar de este crecimiento 
no hay una buena organización en este sector, es por eso que el sector privado está 
invirtiendo en este rubro para mejorar la calidad y el servicio.   
En los últimos años hemos percibido cambios radicales en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Como es lógico la medicina no ha escapado a esta 
revolución tecnológica y estamos viviendo un cambio trascendental de manera que quieren 
mejorar la atención y actualización de sus procesos con la tecnología, esto ayuda en tiempo 
real con cada expediente de los pacientes para poder comunicar la información clínica a 
tiempo. 
Hoy en día el Perú sigue siendo uno de los grandes mercados a los cuales el inversionista 
extranjero opta por seguir invirtiendo en distintos rubros económicos. Esto origina la 
necesidad de controlar el desarrollo de las actividades financieras de las empresas, así como 
velar la correcta exposición de las actividades económicas como la presentación de sus cifras. 
Es por ello, que la contabilidad da conformidad para que se cumplan los principios contables, 
así como también las distintas normativas que rigen a la profesión (NIC y NIIF). 
Por consiguiente Clínica Sánchez Ferrer S.A. es una de las principales empresas privadas 
del rubro de la salud permaneciendo en el mercado Trujillano por más de 30 años y siendo 
ahora parte del Grupo CREDICORP, adecua la contabilidad a los estándares establecidos en 
las Normas Internacionales. Desde que en 1997 la Ley de Sociedades Nº 26887, en su 
artículo 223º, estableció la obligatoriedad de que los estados financieros se preparen y 
presenten de conformidad con las normas legales y los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados y posteriormente la Resolución Nº 013-98-EF/93.01 del Consejo 
Normativo de Contabilidad precisó que los Principios de Contabilidad Generalmente 
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Aceptados a que se refiere la Ley General de Sociedades comprende sustancialmente, a las 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). 
En la actualidad, en la empresa se vienen desarrollando tres sistemas individuales en los que 
se desarrollan, procesan y por último se presenta la información; lo cual ha manifestado 
errores en el rubro de las cuentas por cobrar comerciales debido a la migración de 
comprobantes de un sistema a otro. 
Se determinó la duplicidad de los comprobantes de pago que se generaban desde que 
migraba del sistema que generaba la atención para pasar al Enterprise Resource Planning 
(ERP), conocido como “Planeamiento de Recursos Empresariales”, de presentación y 
convalidación contable, generando así una inflación en el activo corriente de la empresa y 
posteriormente generar datos errados en la toma de decisiones de gerencia por parte del área 
de créditos y cobranzas en su presentación del flujo de caja. 
La clasificación incorrecta de las cuentas por cobrar comerciales, como también parte de la 
migración al módulo contable se diagnosticó que las cuentas contables se están 
desvinculando, generando así datos errados en la presentación de la información contable. 
La existencia de cobranza a clientes particulares a los cuales se les sigue un proceso judicial 
y no llegar a una conciliación favorable para la empresa, a su vez la estimación de cobranza 
dudosa como punto inicial de la duplicidad de los comprobantes de pago elevo también la 
estimación de la misma adicionalmente la emisión de notas de crédito en la refacturación de 
las atenciones hizo que la estimación de cobranza dudosa de distorsione en la presentación 
de los estados financieros, así como el reconocimiento del gasto incumpliendo las normas 
contables. 
 
1.2. Formulación del problema 
¿Cuáles son los efectos de los ajustes contables realizados en el rubro de cuentas por cobrar 
comerciales en la presentación de los estados financieros de la Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
en el año 2016? 
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1.3. Justificación 
El presente estudio se justifica teóricamente debido a que se presentan deficiencias en el 
rubro de cuentas por cobrar  comerciales ya que la empresa no cuenta con un control, lo cual 
conlleva a la duplicidad de comprobantes, la clasificación incorrecta de las cuentas y la 
estimación de la cobranza dudosa lo cual afecta el estado de Situación Financiera y el Estado 
de Resultado de la empresa. 
Como Justificación práctica esta investigación mediante los ajustes contables en el rubro de 
las cuentas por cobrar comerciales permite a la empresa el manejo de las cuentas contables 
para cumplir con los objetivos de la clínica y una buena toma de decisiones además de 
mejorar el control de las operaciones, contribuyendo de esta manera con información clara y 
fidedigna de la empresa. 
Como Justificación valorativa, se realizaron los ajustes contables en el rubro de cuentas por 
cobrar comerciales; por lo tanto, se llevó un mejor control de las operaciones para que sirva 
como ejemplo a las demás empresas del mismo rubro. 
Finalmente, en la justificación académica, esta investigación sirve como referente para el 
estudio de futuras investigaciones en temas de ajustes contables en el rubro de cuentas por 
cobrar comerciales, así como su efecto en la presentación de los estados financieros en 
empresas del sector salud. Además, proporciona conocimientos en la formación académica 
y profesional por parte de los estudiantes, como proyecto final de investigación en centros de 
información como fuentes y guías de estudio. 
 
1.4. Limitaciones 
No existen limitaciones para el trabajo de investigación. 
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1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Explicar los efectos de los ajustes contables en el rubro de cuentas por cobrar 
comerciales en la presentación de los estados financieros de Clínica Sánchez Ferrer 
S.A. en el año 2016. 
  
1.5.2. Objetivos específicos 
 Determinar el efecto de los ajustes contables realizados en relación a la duplicidad 
de comprobantes de pago. 
 Determinar el efecto de los ajustes contables realizados en relación a la 
clasificación incorrecta del rubro de las cuentas por cobrar comerciales. 
 Determinar el efecto de los ajustes contables realizados en relación a la estimación 
de cobranza dudosa. 
 Determinar la variación de las cuentas por cobrar comerciales en la presentación 
de los estados financieros. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes 
Según Ochoa (2016) en su tesis titulado “NIC 8 Y SU INFLUENCIA EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS”, tiene como objetivo analizar cómo la Norma Internacional de Contabilidad 8 
influye en los Estados Financieros de la empresa Ezilda S.A.; siendo sus conclusiones que la 
adopción de las NIIF por parte de Ezilda S.A fue realizada según los cronogramas 
establecidos por la Superintendencia de Compañías, esta empresa presenta con frecuencia 
errores contables en las cuentas, las cuales no son reexpresadas y deriva en problemas 
contables para la entidad que vienen arrastrando desde su inicio. Esto es observable al 
examinar cómo la deficiente aplicación de las normas contables ha afectado la fidelidad de 
los estados financieros de la empresa; la entidad presenta poco interés en aplicar cambios a 
las políticas contables que ostentan, esto a pesar de haber sido implementadas las NIIF, dicha 
información es considerada solo a manera de comparación más no para ser aplicada de forma 
exigida y detallada, lo cual incurre en una deficiente administración contable que no 
representa la realidad de las finanzas de la empresa. Se ha identificado el contenido de las 
NIC 8: Políticas contables, cambios en la estimaciones contables y errores, y como este afecta 
los estados financieros de la misma al no ser implementados correctamente; los métodos 
retrospectivos para realizar estimaciones contables, para adoptar los principios contables y 
aplicarlos, se lo ha realizado sobre todo en el cálculo de la depreciaciones de activos fijos ya 
que se los considera de suma importancia por el impacto que estos tiene en el pasivo diferido 
e impuesto a la renta que genera o tiene la empresa, lo cual genera cierta incertidumbre en 
la realidad financiera de la empresa y que tiene su origen en el manejo pobre que se les da a 
las NIIF y de la importancia que tiene su aplicación para establecer políticas contables y 
estimaciones que a la empresa le sean fiables, aplicables y representativos; y que la empresa 
realizó omisiones al no registrar estimaciones en las cuentas cobrar donde inicialmente se 
reflejaban un total de cartera de cuentas por cobrar $42.318,05 con una provisión $423,18 
con la aplicación de la NIC 8: Políticas contables, cambios en la estimaciones contables y 
errores, se realiza la estimación a valor razonable de $40.915,59 con una provisión de 
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$409,16 , generando ajustes que afectaron al Estado de Situación Financiera y Estado de 
Resultados. 
Esta investigación es de ayuda, porque usa métodos retrospectivos para analizar las 
estimaciones contables siendo el punto de inicio para toda la investigación a realizar y así 
poder analizar los problemas encontrados en el rubro de las cuentas por cobrar comerciales 
de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
Según Villalobos (2015) en su tesis titulada “LA NIC 8 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS 
EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES Y ERRORES Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA EMPRESA MAPA INVERSIONES SAC PERÍODO 2013-2014”, tiene 
como objetivo determinar la incidencia de la NIC 8: “Políticas contables, cambios en la 
estimaciones contables y errores” en los Estados Financieros de la empresa Mapa 
Inversiones S.A.C. periodo 2013 – 2014; concluye que la NIC 8: Políticas contables, cambios 
en las estimaciones contables y errores, es una herramienta eficaz y efectiva para establecer 
los procedimientos contables de una empresa; las políticas aplicadas en Mapa Inversiones 
SAC están sujetas a cambios y/o restructuraciones para obtener mejores resultados en la 
presentación de la información contable y financiera; la aplicación de la NIC 8: Políticas 
contables, cambios en las estimaciones contables y errores ha permitido establecer los 
lineamientos para el cambio de políticas, tratamiento de las estimaciones y corrección de 
errores, para una adecuada presentación de los Estados Financieros de Mapa Inversiones 
SAC; y que  los resultados reflejados en las partidas de los estados financieros producto de 
la aplicación de la NIC 8 proporcionan información fidedigna en la realidad económica 
financiera de Mapa Inversiones SAC, lo cual contribuirá a una adecuada toma de decisiones 
por parte de los órganos ejecutivos. 
Esta investigación es de ayuda, porque nos permite evaluar como los errores contables 
inciden en los Estados Financieros y tratar mejor las políticas contables identificando mejoras 
en las diversas áreas que dan información a la contabilidad a su vez como aplica la NIC 8: 
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Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, en la estimación de 
cobranza dudosa en el proceso de cobranza realizada a los clientes particulares del rubro de 
las cuentas por cobrar comerciales de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
Según Silva (2012) en su tesis titulado “REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 
APLICANDO LA NIC 8: POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 
CONTABLES Y ERRORES DE LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIOS GAL SRL DE LA 
ESPERANZA, TRUJILLO”, tiene como objetivo presentar los Estados Financieros 
reestructurados del sistema contable aplicando la NIC 8 Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores de la empresa Estación de Servicios GAL SRL; concluye 
que es necesario establecer nuevos procedimientos y políticas contables pues las que se 
están utilizando no reflejan la realidad de la empresa; no se mide bajo el criterio de importancia 
relativa la información proporcionada en los Estados Financieros; por medio del análisis 
retrospectivo se ha determinado que la aplicación de muchas políticas contables, han dado 
como resultado, información errónea, producto de la cual se han ocasionado pérdidas en la 
empresa; y es importante y trascendental la aplicación de la NIC 8: Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores; en las micro empresas y pequeñas 
empresas, porque es una herramienta útil y necesaria si de cumplir el objetivo de la labor 
contable dentro de la organización se trata. 
Esta investigación es de ayuda, porque nos permite identificar mejoras en la estructura de la 
información contable previniendo futuros problemas similares en la presentación de los 
estados financieros a su vez de tener otra fuente en el uso de la  NIC 8: Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores, analizando la migración de comprobantes 
por el uso de varios sistemas informáticos y como incide en el rubro de las cuentas por cobrar 
comerciales de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Ajuste Contable 
 Definición 
Según el autor Díaz (2016) los ajuste contables son los registros que efectúan al 
cierre de un periodo contable con el fin de corregir errores u omisiones esta 
definición se enfoca en registrar hechos económicos realizados que no hayan 
sido reconocidos, corregir asientos que fueron hechos incorrectamente antes de 
emitir los estados financieros. 
Según Ventura (2010) son errores en registros contables, a todo conjunto de 
cuentas incorrectas o cifras de manera involuntaria, estos errores pueden ser 
minimizados a través de un asiento de ajuste.   
 
 Clasificación de los ajustes 
Según Patiño (2011) el registro contable de los ajustes se realiza en el libro diario 
y se mayoriza las cuentas afectadas y tienen como finalidad: 
 Ajustar las diferentes cuentas para preparar estados financieros más 
acordes con la realidad económica. 
 Cumplir la norma técnica de la asociación de ingresos y egresos. 
 Registrar los hechos económicos que no se hayan reconocido. 
 Corregir los asientos incorrectos. 
 
Para Díaz (2016) considera que los ajustes se pueden clasificar en los siguientes 
grupos: 
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o Ajustes por ingresos y gastos acumulados o causados 
Ingresos realizados pendientes de cobro 
Estos ajustes corresponden a aquellos servicios prestados por el ente 
económico durante un periodo contable, que al final del mismo aún no 
han sido facturados o no se ha enviado la cuenta de cobro respectivo. 
Estos servicios deben ser reconocidos como ingresos operacionales 
del periodo. 
 
Gastos acumulados causados por pagar 
Corresponden aquellos gastos causados en un periodo contable pero 
que a la fecha de corte no se han reconocido. Esto puede ser 
ocasionado por no haberse enviado la factura o cuenta de cobro 
respectiva y por consiguiente no han sido cancelados. 
A pesar de esto, esos gastos deben reconocerse como gastos del 
periodo, independientemente de la fecha de pago, elaborando una nota 
de contabilidad para el asiento de ajuste correspondiente. 
 
Efecto de los ajustes por ingresos acumulados 
El reconocimiento de los ingresos acumulados en el periodo en que 
realmente se hayan realizado tiene los siguientes efectos en los 
estados financieros: 
 En el estado de resultados se presenta un aumento de los 
ingresos operacionales y no operacionales, incrementando la 
utilidad del ejercicio. 
 En el balance se presenta un incremento en las cuentas por 
cobrar a clientes, si es operacional o en la de ingresos por cobrar 
si es no operacional. 
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Efecto de los ajustes en gastos acumulados 
Reconocer un gasto causado que a la fecha de corte no se ha 
cancelado tiene en los estados financieros los siguientes efectos: 
 En el estado de resultados se presenta un incremento en las 
cuentas de gastos, disminuyendo la utilidad operacional del 
ejercicio, si es un gasto operacional, o la utilidad antes de 
impuestos, si es un gasto no operacional. 
 En el balance general se presenta un incremento de los pasivos 
al reconocer un costo o gasto por pagar. 
 
 
o Ajustes por ingresos y gastos diferidos o prepagados 
Ajustes por ingresos diferidos 
Las empresas, dentro del giro normal de los negocios reciben dinero 
por concepto de servicios que se prestaran en el futuro o por ventas 
que se realizaran en otro período. Estos anticipos representan pasivos 
que se denominan ingresos diferidos o recibidos por anticipado, para 
la empresa que los recibe. Estos ingresos se deben amortizar a medida 
que la empresa los realice. 
 
Ajustes por gastos diferidos y pagados por anticipado 
Los gastos diferidos corresponden a todos los desembolsos que ha 
efectuado la empresa por concepto de gastos pagados 
anticipadamente; por ejemplo: intereses, seguros, arrendamientos, etc. 
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Efecto de los ajustes por gastos e ingresos diferidos 
Para los ingresos diferidos, el efecto en los estados financieros es el 
siguiente: 
 Incremento en la utilidad del ejercicio, pues se reconoce un 
ingreso que puede ser operacional o no operacional. 
 Al incrementarse la utilidad, se incrementa también el valor del 
impuesto de renta. 
 Se disminuyen los pasivos, al amortizar el valor de los ingresos 
recibidos por anticipado. 
Para los gastos diferidos o gastos pagados por anticipado, el efecto es 
el siguiente: 
 Se incrementa el valor de los gastos operacionales por el hecho 
de reconocer o amortizar dichos gastos pagados por anticipado. 
 Se disminuye la utilidad del ejercicio y por consiguiente el valor 
del impuesto de renta. 
 Se disminuye el valor del activo corriente con la amortización de 
dichos pagos anticipados. (pág. 58-66). 
 
o Ajuste por corrección de errores u omisiones 
Para Latorre (2016) dice que en el proceso de registro de la información 
contable es posible cometer de manera involuntaria errores numéricos o 
la omisión de transacciones en los libros de contabilidad. 
Como existe la prohibición expresa de borrar, tachar o arrancar hojas de 
los libros de contabilidad, estos errores pueden corregirse en el momento 
que se detecte el error o al final de cada periodo mediante notas contables 
que permitan registrar esos ajustes (pág. 29). 
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 Cuenta incobrable 
Para Mendoza (2016) una cuenta incobrable es cuando la empresa ya ha 
empleado todos los recursos necesarios para su recuperación y no ha sido 
posible cobrarla.  
Deben ser tratados como un gasto lo que producirá un doble efecto: 
 Disminuye el valor del Activo con la consecuente disminución del capital o 
patrimonio. 
 Aumenta los Gastos representado en el Gasto por Cuentas Incobrables 
con la consecuente disminución de la Utilidad 
 Para el cálculo de la provisión o reserva para cuentas de cobro dudoso se 
usan básicamente, tres métodos que son: 
 
o Cancelación directa. 
Consiste en liquidar el saldo de dudoso cobro totalmente. Este método es 
de uso limitado por cuanto no opone los costos a los ingresos del período 
al cual corresponden las cuentas. Por lo general, se aplica cuando los 
montos de las cuentas morosas son de poca materialidad. 
 
o Cálculo 
Se basa en la clasificación de las cuentas según su antigüedad y el 
análisis de las cuentas más antiguas para determinar un porcentaje 
estimado de incobrables. Este método tampoco opone la pérdida por 
incobrable al ingreso que la produjo y por otra parte no determina un 
porcentaje justo para cada año según los ingresos. 
 
o Estimación 
Mediante este método, la provisión puede estimarse sobre la base de un 
determinado porcentaje de las cuentas por cobrar vigentes, procedimiento 
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que tampoco se ajusta al concepto de oposición de gastos e ingresos; o 
en base de un porcentaje del monto de las ventas a crédito. Este último 
procedimiento de estimación, se considera que es el más eficiente por 
cuanto permite determinar el monto a cargar en el año en curso. 
 
 Castigo de deudas incobrables 
Para Arancibia (2014) “De acuerdo con lo normado en el inciso g) del artículo 
21° del Reglamento de la Ley del impuesto a la Renta, para efectuar el castigo 
de las deudas de cobranza dudosa, se requiere que la deuda haya sido 
provisionada y se cumpla, además con alguna de las siguientes condiciones 
(pág. 6): 
 Se haya ejercitado las acciones judiciales pertinentes hasta establecer la 
imposibilidad de la cobranza, salvo cuando se demuestre que es inútil 
ejercitarlas o que el monto exigible a cada deudor no exceda de 3 UIT. La 
exigencia de la acción judicial alcanza, inclusive a los casos de deudores 
cuyo domicilio se desconoce, debiendo seguírseles la acción judicial 
prescrita por el Código Procesal Civil. 
 Las empresas del sistema financiero, podrán demostrar la imposibilidad 
de ejercitar las acciones judiciales por deudas incobrables, cuando el 
Directorio de las referidas empresas declare la inutilidad de iniciar las 
acciones judiciales correspondientes. Dicho acuerdo deberá ser ratificado 
por la SBS, mediante una constancia en la que certifique que las citadas 
empresas han demostrado la existencia de evidencia real y comprobable 
sobre la irrecuperabilidad de los créditos que serán materia del castigo. La 
referida constancia será emitida dentro del plazo establecido para la 
presentación de la declaración jurada anual del ejercicio al que 
corresponda el castigo o hasta la fecha en que la empresa hubiera 
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presentado dicha declaración, lo que ocurra primero. De no emitirse la 
constancia en los referidos plazos, no procederá el castigo.  
 La acción judicial que debe seguirse en estos casos es el proceso 
contencioso de obligación de dar suma de dinero que en función de la 
cuantía de la deuda se harán a través de procesos sumarísimo, abreviado 
o de conocimiento, las personas con domicilio conocido serán notificadas 
en este y para el caso de personas con domicilio desconocido las 
notificaciones se harán a través de publicaciones.  
 Tratándose de castigos de cuentas de cobranza dudosa a cargo de 
personas domiciliadas que hayan sido condonadas en vía de transacción, 
deberá emitirse una Nota de Crédito en favor del deudor. Si el deudor 
realiza actividad generadora de rentas de tercera categoría, considerada 
como ingreso gravable el monto de la deuda condonada. 
 Cuando se trate de créditos condonados o capitalizados por acuerdos de 
la Junta de Acreedores conforme a la Ley General del Sistema Concursal, 
en cuyo caso el acreedor deberá abrir una cuenta de control para efectos 
tributarios, denominada “Acciones recibidas con ocasión de un proceso de 
reestructuración. 
 Así mismo, cabe señalar que la Circular Edpyme-0068-2000, establece 
que para la emisión de la constancia de irrecuperabilidad de créditos 
señalada en el artículo 21°, literal g), numeral 1 del Reglamento de la ley 
del Impuesto a la Renta, las empresas deberán presentar a la SBS una 
solicitud adjuntando copia certificado del Acuerdo del Directorio u órgano 
equivalente en el que se haya aprobado el castigo de créditos que reúnan 
las siguientes condiciones: 
 Presentar, por lo menos, 180 días de incumplimiento; 
 Monto exigible superior a 3 UIT. 
 Se encuentren íntegramente provisionados, 
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 Los respectivos deudores estén clasificados en categoría Perdida 
y; 
 Exista evidencia real y comprobable sobre su irrecuperabilidad. 
 
 NIC 8 – Políticas Contables, cambios en la estimación contable 
y errores. 
“Establecer los criterios de selección y cambio de políticas contables, junto con 
el tratamiento contable y el requisito de información sobre cambios en políticas 
contables, cambios en estimaciones y errores.” (Deloitte, 2014, pág. 5). 
 
o Objetivo 
Según la NIC 8: Políticas contables, cambios en la estimaciones contables 
y errores (2005) tiene como objetivo señalar los criterios para adoptar y 
modificar las políticas contables, así como su tratamiento contable al 
revelar en la información presentada de los estados financieros, de las 
estimaciones y corrección de errores de tal forma que la norma permita 
ser comparable con años anteriores. 
Las políticas contables son principios, bases, reglas, acuerdos definidos 
por una empresa para la preparación de los Estados Financieros. 
Las empresas que, a falta de una norma o interpretación por las IASF, la 
administración debe usar su juicio y criterio en el desarrollo y aplicación 
de una política contable para esto deberá considerar de orden 
descendente las siguientes fuentes:  
 Los requisitos y guías establecidas en las normas que traten de 
temas relacionados y similares. 
 Así como los requisitos de reconocimiento y medición constituidos 
a las partidas de Activo, Pasivo, Ingresos y Gastos. 
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 Las políticas contables deben seleccionarse de manera uniforme 
para transacciones y hechos que sean similares a menos que una 
sección específica de partida requiera de otro tipo de tratamiento 
para la cual se requiere que sean aplicadas diferentes políticas. 
 La practicidad de la norma, los errores de periodos anteriores se 
deben corregir de forma retroactiva en los primeros estados 
financieros previo a su presentación tomando en cuenta lo 
siguiente: 
 Reexpresando la información comparativa para el periodo o 
periodos anteriores en los que se causó el error. 
 Si el error fue detectado con anterioridad en la primera fase 
para el que se presente, reexpresando los saldos iniciales de 
las partidas de activos, pasivos y patrimonios de ese primer 
periodo. 
 Cuando los efectos de un error sean impracticables en la 
información comparativa en un periodo u otro, los saldos 
iniciales deben reexpresarse en un ciclo corriente. 
 
o Error contable 
Para Ruíz (2017) entiende por errores contables las omisiones e 
inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno o más 
ejercicios anteriores, resultantes de no utilizar o hacerlo inadecuadamente 
la información fiable, que estaba disponible cuando se elaboraron los 
estados financieros. 
Entre los errores que se pueden manifestar se incluyen: los efectos de 
errores aritméticos, errores en la aplicación de principios contables, 
errores en la interpretación de hechos económicos (o no advertir éstos), 
errores en la aplicación de políticas contables, así como los fraudes. 
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Según la NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores, los errores pueden surgir al reconocer, valorar, 
presentar o revelar la información de los elementos de los estados 
financieros. Los estados financieros no cumplen con las NIIF si contienen 
errores, materiales o bien errores inmateriales, cometidos 
intencionadamente para conseguir una determinada presentación de la 
situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectiva 
de una entidad. Los errores potenciales del ejercicio corriente, 
descubiertos en este mismo ejercicio, se corregirán antes de que los 
estados financieros sean formulados. Sin embargo, los errores materiales 
en ocasiones no se descubren hasta un ejercicio posterior, de forma que 
tales errores de ejercicios anteriores se corregirán en la información 
comparativa presentada en los estados financieros de los ejercicios 
siguientes. 
La entidad corregirá los errores materiales de ejercicios anteriores, de 
forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después 
de haberlos descubierto: 
 Reexpresando la información comparativa para el ejercicio o 
ejercicios anteriores en los que se originó el error o  
 Si el error ocurrió con anterioridad al ejercicio más antiguo para el 
que se presenta información, reexpresando los saldos iniciales de 
activos, pasivos y patrimonio neto para dicho ejerció. 
 
o Limitación de la reexpresión retroactiva 
Para Díaz (2016) siempre que exista un cambio en una política contable, 
es necesario que la nueva política se aplique retroactivamente, o si existe 
un error contable, es necesario que se realice una reexpresión retroactiva 
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de la información; sin embargo, NIC 8 establece una limitación a la 
aplicación retroactiva o a la reexpresión retroactiva. 
Dicha limitación se denomina “impracticabilidad”, impracticabilidad de 
determinar los efectos que generan el cambio de la política contable, o de 
determinar los efectos que genera el error contable. 
La impracticabilidad, como conclusión, corresponde con el no poder 
determinar, en cada periodo especifico (el actual y los anteriores), los 
efectos derivados del cambio de la política contable o el error contable. 
Cuando esto sucede, es “impracticable”, las NIIF establecen el siguiente 
procedimiento: 
Aplicar la nueva política contable sobre la información comparativa a los 
saldos iniciales de activos y pasivos, al periodo más antiguo para el que la 
aplicación retroactiva sea practicable (incluso, puede ser el periodo 
actual). 
Si no es posible, determinar los efectos acumulados, se debe tomar una 
base de inicio en el cual la nueva política se pudiese aplicar, y de ahí en 
adelante se debe aplicar de forma prospectiva. 
Información a revelar cuando ocurren cambios en políticas contables 
De acuerdo a lo anterior, cuando una entidad presenta cambios en 
políticas contables de forma voluntaria u obligatoria, debe revelar en sus 
estados financieros lo siguiente: 
 El título de la NIIF 
 Si se aplicó, o no, la disposición transitoria mencionada en la NIIF 
nueva, 
 La naturaleza del cambio en la política contable 
 Descripción de la disposición transitoria, 
 Efectos futuros que podría traer el cambio de la política contable, 
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 Los importes ajustados correspondientes a partidas de activos, 
pasivos, cuentas de resultado y patrimonio, del periodo actual y del 
periodo anterior comparativo, 
 Efectos en las ganancias por acciones, (si aplica). 
 
Según la NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores, el error correspondiente a un ejercicio anterior se 
corregirá mediante reexpresión retroactiva, salvo que sea impracticable 
determinar los efectos en cada ejercicio específico o el efecto acumulado 
del error. 
Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada 
ejercicio, de un error sobre la información comparativa de uno o más 
ejercicios anteriores para los que se presente información, la entidad 
reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivo y patrimonio neto 
para los ejercicios más antiguos en los cuales tal reexpresión retroactiva 
sea practicable (que podría también ser el propio ejercicio corriente). 
Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio del 
ejercicio corriente, de un error sobre datos los ejercicios anteriores, la 
entidad reexpresará la información comparativa corrigiendo el error de 
forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea posible hacerlo. 
El efecto de la corrección de un error de ejercicios anteriores no se incluirá 
en el resultado del ejercicio en el que se descubra el error. Cualquier otro 
tipo de información que se incluya respecto a ejercicios anteriores, tales 
como resúmenes históricos de datos financieros, será objeto de 
reexpresión, yendo tan atrás como sea posible. 
Cuando sea impracticable determinar el importe de un error para todos los 
ejercicios previos (por ejemplo, una equivocación al aplicar una política 
contable), la entidad de acuerdo con el párrafo 45 de la NIC 8: Políticas 
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contables, cambios en las estimaciones contables y errores reexpresará 
la información comparativa de forma prospectiva desde la fecha más 
antigua posible. En consecuencia, se ignorará la porción del ajuste 
acumulado de activos, pasivos y patrimonio neto que haya surgido antes 
de esa fecha. En los párrafos 50 a 53 de la NIC 8: Políticas contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores se suministran directrices 
sobre cuando resulta impracticable corregir un error para uno o más 
ejercicios anteriores. 
La corrección de errores puede distinguirse con facilidad de los cambios 
en las estimaciones contables. 
Las estimaciones contables son por su naturaleza, aproximaciones que 
pueden necesitar revisión cuando se tenga conocimiento de información 
adicional. Por ejemplo, las pérdidas o ganancias reconocidas como 
resultado del desenlace de una contingencia, no constituye corrección de 
un error. 
 
o Estimación contable 
Para Arancibia (2014) se trata de la determinación del importe de una 
partida en ausencia de normas o criterios que con absoluta precisión 
marquen la pauta para un cálculo fijo o exacto. 
Las estimaciones contables suelen estar ligadas a la incertidumbre que 
rodea las consecuencias de eventos que han acontecido, o también con 
la ocurrencia o no ocurrencia de hechos inciertos en el futuro. 
Los administradores sociales y la gerencia tienen que tomar decisiones 
sobre estimaciones contables de algunas partidas, integrantes de los 
estados financieros, puesto que no existen normas de registro y valoración 
que ofrezcan una solución para su determinación exacta. A partir de aquí, 
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para la aproximación al importe de estas partidas, se utilizarán 
ineludiblemente juicios de valor. 
Algunas áreas susceptibles de esta problemática son: 
 La valoración de existencias. 
 Los criterios utilizados en el inmovilizado para reflejar correcciones 
valorativas por amortización y deterioro. 
 La determinación del importe de las correcciones valorativas por 
deterioro del resto de activos, como es el caso de los créditos 
incobrables con origen en operaciones de tráfico. 
 Impuestos anticipados y diferidos. 
 Las provisiones y contingencias. 
La imagen fiel se consigue siempre que estas estimaciones sean 
razonables. Habitualmente se determinan en el propio sistema contable y 
de control interno bajo la batuta de la dirección, aunque en ocasiones 
aparecen sólo al final del ejercicio. 
En muchas ocasiones se realizan empleando fórmulas basadas en la 
experiencia acumulada, no por eso susceptibles de revisión y mejora, por 
ejemplo, para el cálculo de las pérdidas de valor sistemáticas para cada 
clase de activo no corriente; o para determinar porcentajes estándares 
sobre lo que suponen los productos defectuosos en las ventas realizadas, 
para el cálculo de una provisión para operaciones de tráfico que cubra una 
garantía post-venta. 
“Un cambio en una estimación contable es un ajuste en libros de un activo 
o pasivo, producido tras la evaluación de la situación actual del elemento, 
como de los beneficios futuros esperados y las obligaciones asociadas 
con los activos y pasivos correspondientes” (IFRS, 2010, pág. 5). 
Según la NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones 
contables y errores, las estimaciones contables son parte fundamental en 
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la elaboración de los estados financieros para demostrar fiabilidad, son 
resultados de nuevos acontecimientos, situaciones y no de corrección de 
errores, se reconocerán de forma prospectiva. 
Como efecto de las incertidumbres de un negocio, varias partidas de los 
estados financieros no pueden ser medidas con exactitud, sino con 
estimación en la cual debe utilizarse en base a juicios de información fiable 
de forma más reciente como ejemplo; las cuentas por cobrar de dudosa 
recuperación, los inventarios obsoletos, el valor razonable de los activos y 
pasivos financieros, las obligaciones por garantías concedidas. 
Un cambio en una estimación contable podrá afectar el resultado solo a 
un ciclo corriente o de periodos futuros, por ejemplo, un cambio en las 
estimaciones contables en el importe de los clientes de dudosa 
recuperación de cartera afectara solo al resultado del periodo en curso, 
aunque un cambio en la vida útil estimada o en los patrones de consumo 
de los beneficios económicos esperados e incorporados en un activo 
depreciable este afectara al gasto del periodo actual. En ambos casos se 
reconocerán como ingreso o gasto de dichas etapas. 
 
 Estimación de cobranza dudosa 
o Definición 
Para Mendoza (2016) la cuenta 19 Estimación de Cuentas de Cobranza 
Dudosa agrupa las subcuentas que acumulan las estimaciones de cobro 
dudoso, destinadas a cubrir el deterioro de las cuentas por cobrar. 
 
o Nomenclatura 
La Cuenta 19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa incluida dentro 
del PCGE comprende las siguientes subcuentas, divisionarias y 
subdivisionarias, las que mostramos a continuación en forma comparativa 
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con las subcuentas equivalentes del Plan Contable General Revisado 
(PCGR): 
 
Aspectos a tener en cuenta 
A fin de utilizar correctamente esta cuenta, debemos considerar los 
siguientes aspectos: 
a) Las cuentas en moneda extranjera a la fecha de los Estados 
Financieros se expresarán al Tipo de Cambio aplicable a las 
cuentas por cobrar relacionadas. 
b) Aquellas cuentas, cuya estimación de incobrabilidad se confirma, 
son retiradas de la contabilidad, eliminando las cuentas que 
acumulan el derecho de cobro y aquellas de valuación que 
acumulan la estimación de incobrabilidad. 
c) A diferencia de lo que sucedía con el PCGR, en donde el registro 
de la estimación de la cobranza dudosa, generaba paralelamente 
otro registro para reclasificar internamente la cuenta por cobrar, con 
el PCGE no hay necesidad de realizar esta reclasificación, pues 
recordemos que, con la versión modificada de este plan, se han 
eliminado las subcuentas de cobranza dudosa de las cuentas por 
cobrar. 
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o NIIF e interpretaciones referidas 
Según el autor Ayala (2014) nos muestra algunas interpretaciones con 
relación a la estimación de cobranza dudosa las cuales son: 
 
NIC 21 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio 
de monedas extranjeras 
El objeto de esa norma es explicar cómo se incorporan, en los estados 
financieros de una entidad, las transacciones en moneda extranjera y los 
negocios en el extranjero y como convertir los estados financieros a la 
moneda de presentación elegida.  
Uno de los problemas que tiene la empresa es que tasa o tasas de cambio 
deben utilizar, así como la manera de informar sobre los efectos de las 
variaciones en la tasa de cambio dentro de los estados financieros.  
 
NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación 
El objetivo de esta norma es establecer principios para presentar los 
instrumentos financieros como pasivos o patrimonio neto y para 
compensar activos y pasivos financieros. Ella aplica a la clasificación de 
los instrumentos financieros, desde la perspectiva del emisor, en activos 
financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio; en la 
clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias 
relacionadas con ellos, y en las circunstancias que obligan a la 
compensación de activos y pasivos financieros. 
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NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y 
medición 
Esta norma tiene como objetivo establecer los principios de 
reconocimiento y la medición de los activos financieros y pasivos 
financieros, así como de algunos contratos de compra o venta de partidas 
no financieras. 
Por ejemplo, cuando las cláusulas del contrato permitan a cualquiera de 
las partes liquidarlo por el importe neto, en efectivo o en otro instrumento 
financiero o mediante el intercambio de instrumentos financieros. 
 
NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a 
revelar 
El objetivo de esta NIF es que solicita a las entidades que, en sus estados 
financieros revelen información que permita a los usuarios evaluar la 
relevancia de los instrumentos financieros y rendimiento de la entidad, así 
como la naturaleza y alcance de los negocios. 
 
 
2.2.2. Estados Financieros 
 Definición 
Para Román (2017) los Estados Financieros, también denominados estados 
contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las 
instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los 
cambios que experimenta la misma a una fecha o período determinado. Esta 
información resulta útiles para la Administración, gestores, reguladores y otros 
tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios. 
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 Objetivo 
El objetivo de los Estados Financieros es suministrar información acerca de la 
Situación Financiera, desempeño y cambios en la situación financiera de una 
empresa que sea útil a una amplia gama de usuarios con el objeto de tomar 
decisiones económicas. Los Estados Financieros deben ser comprensibles, 
relevantes, fiables y comparables. 
 
 NIC 01 – Presentación de los Estados Financieros 
o Objetivo 
Según la NIC 01: Presentación de los Estados Financieros el objetivo de esta 
Norma consiste en establecer las bases para la presentación de los Estados 
Financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los 
mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma 
entidad correspondientes a períodos anteriores, como con los de otras 
entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, esta Norma establece, en 
primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados 
financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, 
a la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido (Pág. 2). 
 
o Alcances 
Esta Norma se aplicará a todo tipo de estados financieros con propósitos de 
información general, que sean elaborados y presentados conforme a las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
Los estados financieros con propósitos de información general son aquéllos 
que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en 
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas 
de información. Los estados financieros con propósito de información general 
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comprenden aquellos que se presentan de forma separada, o dentro de otro 
documento de carácter público, como el informe anual o un folleto o prospecto 
de información bursátil. Esta Norma no será de aplicación a la estructura y 
contenido de los estados financieros intermedios, que se presenten de forma 
condensada, y se elaboren de acuerdo con la NIC 34 Información Financiera 
Intermedia. No obstante, los párrafos 13 a 41 serán aplicables a dichos 
estados. Las reglas fijadas en esta Norma se aplicarán de la misma manera 
a todas las entidades, con independencia de que elaboren estados 
financieros consolidados o separados, como se definen en la NIC 27 Estados 
Financieros Consolidados y Separados. 
Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, 
incluyendo aquéllas pertenecientes al sector público. Las entidades que no 
persigan finalidad lucrativa, ya pertenezcan al sector privado o público, o bien 
a cualquier tipo de administración pública, que deseen aplicar esta Norma, 
podrían verse obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas 
partidas de los estados financieros, e incluso a cambiar las denominaciones 
de los estados financieros. 
De forma análoga, las entidades que carecen de patrimonio neto, tal como se 
define en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación (por ejemplo, 
algunos fondos de inversión), y aquellas entidades cuyo capital no es 
patrimonio neto (por ejemplo, algunas entidades cooperativas) podrían tener 
necesidad de adaptar la presentación de las participaciones de sus miembros 
o participantes en los estados financieros. 
 
o Finalidad de los Estados Financieros 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la 
situación financiera y del desempeño financiero de una entidad. El objetivo 
de los estados financieros con propósitos de información general es 
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suministrar información acerca de la situación financiera, del desempeño 
financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 
variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los 
estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada 
por los administradores con los recursos que se les han confiado. Para 
cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información 
acerca de los siguientes elementos de la entidad: 
 Activos. 
 Pasivos. 
 Patrimonio neto. 
 Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias. 
 Otros cambios en el patrimonio neto; y 
 Flujos de efectivo. 
Esta información, junto con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios 
a predecir los flujos de efectivo futuros y, en particular, la distribución temporal 
y el grado de certidumbre de los mismos. 
 
o Componentes de los Estados Financieros 
Un juego completo de estados financieros comprende: 
 Un Estado de Situación Financiera; 
 Un Estado de Resultados; 
 Un Estado de Cambios en el Patrimonio que muestre: 
 Todos los cambios habidos en el patrimonio neto; o bien 
 Los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de 
las transacciones con los propietarios que actúan como tales; 
 Un Estado de Flujo de Efectivo; y 
 Notas, comprendiendo un resumen de las políticas contables 
significativas y otras notas explicativas. 
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Muchas entidades presentan, aparte de los estados financieros, un análisis 
financiero, elaborado por la gerencia, que describe y explica las 
características principales del desempeño y la situación financiera de la 
entidad, así como las incertidumbres más importantes a las que se enfrenta. 
Este informe puede incluir un examen de: 
 Los principales factores e influencias que han determinado el 
desempeño financiero, incluyendo los cambios en el entorno en que 
opera la entidad, la respuesta que la entidad ha dado a tales cambios 
y su efecto, así como la política de inversiones que sigue para 
mantener y mejorar el mismo, incluyendo su política de dividendos; 
 Las fuentes de financiación de la entidad, así como su objetivo respecto 
al coeficiente de deudas sobre patrimonio neto; y 
 Los recursos de la entidad cuyo valor no quede reflejado en el balance 
que se ha confeccionado de acuerdo con las NIIF. 
Muchas entidades también presentan, adicionalmente a sus estados 
financieros, otros informes y estados tales como los relativos al estado del 
valor añadido o a la información medioambiental, particularmente en sectores 
industriales donde los trabajadores se consideran un importante grupo de 
usuarios o bien los factores del medioambiente resultan significativos, 
respectivamente. Estos informes y estados, presentados aparte de los 
estados financieros, quedarán fuera del alcance de las NIIF. 
 
Definiciones 
Los siguientes términos se emplean, en la presente Norma, con el 
significado que a continuación se especifica: 
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 Impracticable 
La aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad 
no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para 
hacerlo. 
Normas internacionales de Información Financiera (NIIF), son las 
Normas e Interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 
 Las Normas Internacionales de Información Financiera 
 Las Normas Internacionales de Contabilidad; y 
 Las Interpretaciones elaboradas por el Comité de 
Interpretaciones de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (CINIIF) o el antiguo Comité de 
Interpretaciones (SIC). 
 
 Materialidad o importancia relativa 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tendrán 
importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con 
base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la 
magnitud y la naturaleza del error o inexactitud, enjuiciados en 
función de las circunstancias particulares en que se hayan 
producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o una 
combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 
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 Notas 
Contienen información adicional a la presentada en el balance, 
estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto y 
estado de flujo de efectivo. En ellas se suministran descripciones 
narrativas o desagregaciones de tales estados y contienen 
información sobre las partidas que no cumplen las condiciones para 
ser reconocidas en aquellos estados. 
 
Evaluar cuándo un error o inexactitud puede influir en las decisiones 
económicas de los usuarios, considerándose así material o con 
importancia relativa, exigirá tener en cuenta las características de 
tales usuarios. El Marco Conceptual para la Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros establece, en su párrafo 
25, que “se supone que los usuarios tienen un conocimiento 
razonable de las actividades económicas y del mundo de los 
negocios, así como de su contabilidad, y también la voluntad de 
estudiar la información con razonable diligencia”. En consecuencia, 
la evaluación exigirá tener en cuenta cómo puede esperarse que, 
en términos razonables, usuarios con las características descritas 
se vean influidos al tomar decisiones económicas. 
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2.3. Definición de términos básicos 
 ACTIVO 
Son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, 
resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos 
económicos en el futro. 
 
 AJUSTE CONTABLE 
Es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su valor real, los 
asientos de ajustes muestran los valores reales de determinadas cuentas que han sufrido 
alteraciones. Ya que de no realizar ajustes correspondientes la información contable 
dejaría de ser exacta. 
 
 ATENCIÓN 
Es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, tenerlo en cuenta 
o en consideración. 
 
 DESVINCULANDO 
Comprobantes de ventas que no están asociados, pero corresponden a la misma atención. 
 
 ERROR CONTABLE 
Es una omisión o inexactitud en los Estados Financieros por uno o varios periodos 
anteriores que es descubierto en el actual, producto de una falla o error al utilizar 
información fiable de ese momento. (Jiménez Néstor A, 2014, pág. 54). 
 
 ESTADOS FINANCIEROS 
Son cuadros ordenados y sistemáticos que presentan a una fecha determinada la situación 
económica y financiera de una empresa. 
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 ESTIMACION CONTABLE 
La norma define como estimación contable como “La determinación del importe de una 
partida en ausencia de normas o criterios precisos para calcularla”. 
 
 INCOBRABILIDAD 
Son las cantidades pendientes de cobro que probablemente serán incobrables y entonces 
se amortizan. Las deudas incobrables aparecen como un gasto en la 
 
 MIGRACIÓN DE COMPROBANTES 
Es el traspaso de información de los documentos de ventas de un sistema a otro. 
 
 PASIVO 
Consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance de situación y 
comprende las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen en transacciones 
financieras pasadas. 
 
 PATRIMONIO 
Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen los medios económicos 
para que una empresa funcione está compuesto por lo que se conoce como masas 
patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio neto. 
Está formado por dos aspectos: las aportaciones de capital de los socios y las reservas o 
beneficios generados y no distribuidos por la compañía. 
 
 PREFACTURA 
Número de registro de una atención. 
 
 SITED 
Hoja informativa del asegurado u orden de atención médica. 
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 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) 
También conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 
gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy 
amplio. 
 
 
2.4. Hipótesis 
Los efectos de los ajustes contables en el rubro de cuentas por cobrar comerciales incide en 
la presentación de los Estados Financieros de la Clínica Sánchez Ferrer S.A. en el año 2016 
porque permite corregir y sincerar el saldo de las cuentas por cobrar comerciales que por 
error fueron emitidas por duplicidad, clasifica correctamente las cuentas por cobrar 
relacionadas y estima la cobranza dudosa después de haber realizado el seguimiento a cada 
cuenta corriente. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Operacionalización de variables 
VARIABLE 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 
Ajustes 
Contable 
Registro contable 
elaborado para que las 
cuentas revelen saldos 
razonables, realizado 
generalmente antes de la 
presentación de los 
estados, informes y 
reportes contables. 
También es conocido 
como asiento o registro 
de ajuste. 
Duplicidad de 
Comprobantes 
Cantidad de comprobantes 
duplicados. 
Importe del ajuste contable 
de los comprobantes 
duplicados. 
Clasificación 
incorrecta de las 
cuentas por 
cobrar 
Cantidad de comprobantes 
mal clasificados. 
Importe del ajuste contable 
de los comprobantes mal 
clasificados. 
Estimación de 
cobranza dudosa 
Cantidad de comprobantes 
no estimados como 
cobranza dudosa. 
Importe del ajuste contable 
de la estimación de 
cobranza dudosa. 
Estados 
Financieros  
Son informes que utilizan 
las instituciones para dar 
a conocer la situación 
económica y financiera 
además de los cambios 
que experimenta la 
misma a una fecha o 
periodo determinado. 
Estado de 
Situación 
Financiera y 
Estado Resultado 
Variación del importe de 
ventas. 
Variación del Impuesto a la 
Renta. 
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3.2. Diseño de la investigación 
No Experimental 
Si el tipo de investigación es: Ex Post Facto, debe especificarse si el diseño será: 
- Transversal 
Estudio T1 
M O 
Dónde: 
M: Muestra 
O: Observación 
 
3.3. Unidad de estudio 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
3.4. Población 
Estados Financieros de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
3.5. Muestra 
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado de Clínica Sánchez Ferrer S.A. en el 
período 2016. 
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3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
3.6.1. De análisis de información 
Análisis documental: Se efectuará la revisión de las partidas de los Estados 
Financieros y sus anexos a Diciembre del 2016, así como los controles efectuados 
en el registro y procesamiento de la información. 
 
Procesamiento de datos: Se realizará entrevistas a la jefatura, para conocer mejor 
los procesos desarrollados en su área. 
 
3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
Para el análisis de las cuentas por cobrar comerciales de Clínica Sánchez Ferrer S.A., se 
solicitará el reporte de las cuentas con la finalidad de saber el detalle de las cuentas por cobrar 
comerciales y analizar la duplicidad de las mismas. (Anexo Cuenta 12 y 13). 
Se solicitará al área de tecnologías de información anexar a las cuentas por cobrar 
comerciales el número de la atención realizada (Prefactura). 
También se revisará la relación de las cuentas por cobrar comerciales con los clientes 
solicitando y verificando a los clientes que indiquen la fecha de cancelación o las cuentas que 
están pendientes por pagar y hacer el cruce con la información propia de clínica. 
Se solicitará a los clientes que informen los números de siniestros de las atenciones 
realizadas para darle detalle de atención a cada uno de los comprobantes. 
Se solicitará al área de créditos y cobranzas un listado con la información separando los 
clientes relacionados y terceros. 
Y por último después de haber analizado y verificado la fecha de vencimiento de los 
comprobantes que aún se mantienen pendientes por cancelar y también las evidencias de 
haber realizado los medios para poder realizar la cobranza a estos, se procederá a realizar 
los asientos de estimación de cobranza dudosa. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO 
4.1. Información de la empresa 
4.1.1. Datos de la empresa 
 Razón Social 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
  
 RUC 
20136096592 
 
 Domicilio Fiscal 
Calle Los Laureles 436 Urbanización California – Distrito de Víctor Larco Herrera 
 
Figura Nº 1: Frontis de la empresa Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Logotipo 
 
Figura Nº 2: Logo de la empresa Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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4.1.2. Información general 
Ubicada en la Ciudad de Trujillo, es la Clínica de referencia para el norte del país, 
siempre a la vanguardia médica y al servicio de toda la comunidad. 
En SANNA \ Clínica Sánchez Ferrer cuenta con: 
 Atención ambulatoria y hospitalaria en más de 40 especialidades. 
 Atención de Emergencia y Urgencia las 24 horas con médicos especialistas. 
 Área de hospitalización con habitaciones totalmente equipadas y con servicio 
personalizado. 
 
4.1.3. Descripción de la empresa 
CLINICA SANCHEZ FERRER S.A. es un Establecimiento Privado de Salud de Nivel 
II – 1, de propiedad de Pacifico S.A. Empresa de Seguros y Reaseguros, que brinda 
atención médica de 5° nivel de Complejidad del Segundo Nivel de Atención según 
RGR N° 0175 – 2010 – GR – LL – GGR – GRS. 
 
4.1.4. Servicios brindados 
 Servicio de Emergencia 24 horas:  
 Contamos con 1 médico internista o médico de emergencia y desastres y 
1 pediatra las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año y 1 médico general de apoyo de lunes a sábado de 8 am a 8 pm.  
 Contamos con 9 boxes de emergencia y 1 trauma-shock. 
 Servicio de Hospitalización. 
 Unidad de Cuidado Intensivos (UCI). 
 Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN). 
 Unidad de Cuidados Especiales. 
 Unidad de Endoscopía. 
 Unidad de Hemodiálisis. 
 Servicio de Farmacia. 
 Aliada: Con 4 especialistas certificados en Oncología. 
 Banco de Sangre Tipo I. 
 Laboratorio Clínico: básico y especializado. 
 Consultorio ambulatorio: brindando atención en más de 40 especialidades. 
 Servicio de Imágenes: Rayos “X” digital, ecografías, tomografías, mamografías, 
tomografía de 16 detectores, Arco en C y radiología intervencionista. 
 Chequeos Preventivos para asegurados y particulares. 
 Programa de enfermedades crónicas. 
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 Medicina Física y Rehabilitación. 
 Sala de Operaciones: Se realizan intervenciones de diversa complejidad. Se 
cuenta con arco en “C” y torre laparoscópica. 
 Sala de Recuperaciones. 
 Sala de Partos. 
 Área de Maternidad. 
 Control de Niño Sano. 
 Unidad de Gastroenterología: Se realizan exámenes como: endoscopías, 
colonoscopías, colangiografía endoscópica (CPRE), capsula endoscópica, 
balón intragástrico, test del aliento para detección de helicobacter pylori y 
elastografía hepática transitoria (Fibroscan®). 
 
Los servicios y especialidades nuevas que brindamos son: 
 Unidad de Hígado, Metabolismo y Cirugía de Obesidad: en el que se maneja 
de manera interdisciplinario, consultas y seguimiento especializado patologías 
del hígado, procedimientos endoscópicos percutáneos, procedimientos de 
radiología intervencionista mínimamente invasiva, intervenciones quirúrgicas 
hepatobiliares, bariátricas y metabólicas, colocación de balón intragástrico, 
soporte nutricional enteral y parenteral, manejo dietético e intervención 
psicológica en desnutridos y obesos. 
 Cirugía Cardiovascular. 
 Radiología Intervencionista. 
 Hepatología. 
 Endocrinología. 
 Infectología. 
 Geriatría. 
 Cirugía Plástica. 
 Elastografía hepática transitoria (Fibroscan®)  es el primer y único dispositivo 
no-invasivo de diagnóstico y de seguimiento de la fibrosis hepática de 
provincias en el Perú. Este equipo hace posible manejar a pacientes con 
enfermedades crónicas como el hígado graso, enfermedades autoinmunes, y 
hepatitis crónica B y C, evitando la biopsia hepática. 
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4.1.5. Especialidades 
 Anestesiología. 
 Cardiología. 
 Cirugía Cardiovascular. 
 Cirugía de Cabeza y Cuello. 
 Cirugía General. 
 Cirugía Oncológica. 
 Cirugía Pediátrica. 
 Cirugía Plástica y Reparadora. 
 Dermatología. 
 Endocrinología. 
 Emergencia - Medicina Interna. 
 Emergencia – Pediatría. 
 Gastroenterología. 
 Geriatría. 
 Ginecología Oncológica. 
 Ginecología y Obstetricia. 
 Hematología. 
 Infectología. 
 Medicina Física y Rehabilitación. 
 Medicina Interna. 
 Medicina Intensiva. 
 Nefrología. 
 Neumología. 
 Neurocirugía. 
 Neurología. 
 Neonatología. 
 Nutrición. 
 Odontología. 
 Oftalmología. 
 Oncología Médica. 
 Otorrinolaringología. 
 Pediatría. 
 Psicología. 
 Psiquiatría. 
 Radiología. 
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 Radiología Intervencionista. 
 Reumatología. 
 Traumatología y Ortopedia. 
 Urología. 
 Urología Oncológica. 
 
4.1.6. Principales clientes 
Perteneciente a la red de salud SANNA, Clínica Sánchez Ferrer cuenta con grandes 
clientes los cuales permiten formar alianzas de suma importancia para el tráfico de 
pacientes en clínica, entre ellas se encuentran las principales compañías 
aseguradoras del país: 
 
Tabla 1: Principales clientes de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Cliente Tipo 
Pacífico S.A. Entidad prestadora de salud. Compañía de seguros 
Pacífico Peruano Suiza Compañía de seguros y 
reaseguros. 
Compañía de seguros 
RIMAC S.A. Entidad prestadora de salud. Compañía de seguros 
RIMAC Empresa de seguros y reaseguros. Compañía de seguros 
MAPFRE Perú S.A. Entidad prestadora de salud. Compañía de seguros 
MAPFRE Perú Compañía de seguros y reaseguros 
S.A. 
Compañía de seguros 
La Positiva Seguros y reaseguros S.A. Compañía de seguros 
Sanitas Perú S.A. Compañía de seguros 
Fondo de empleados del banco de la nación (FEBAN). Fondo de seguro 
PROTECTA S.A. Compañía de seguros. Compañía de seguros 
Fondo de salud para la policía nacional (FOSPOLI). Fondo de salud 
 
 
 
Figura 3: Pacífico es uno de los principales clientes de Clínica Sánchez 
Ferrer S.A. 
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Figura 4: RIMAC es uno de los principales clientes de Clínica Sánchez Ferrer 
S.A. 
 
 
 
 
 
4.1.7. Principales proveedores 
La red de salud del grupo SANNA cuenta con compras corporativas de 
medicamento tratando directamente con los laboratorios, a su vez también compra 
medicamentos a las principales cadenas de farmacia de la localidad y terceriza  los 
servicios de mantenimiento y eliminación de residuos, seguridad y archivo externo. 
 
Tabla 2: Principales proveedores de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Proveedor Tipo 
ONCOCARE Medicamentos 
G4S Servicio de Seguridad 
RANSA Servicio de archivo 
PROMAS Servicio de limpieza 
QUIMICA SUIZA S.A. Medicamentos 
BERMANLAB Servicio de laboratorio 
FARMINDUSTRIA Medicamentos 
ALBIS S.A. Medicamentos 
PROSEMEDIC Medicamentos 
PACIFICO S.A. EPS  Servicio de alquiler 
TAXI SERVICIO REAL SRL Servicio de transporte 
 
Figura 5: ALBIS es uno de los principales proveedores de Clínica Sánchez 
Ferrer S.A. 
 
 
 
 
Figura 6: PROMAS es uno de los principales proveedores de Clínica Sánchez 
Ferrer S.A. 
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4.1.8. FODA 
Tabla 3: Análisis FODA de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Ubicada en un lugar de fácil acceso a 
la población 
• Médicos capacitados y actualizados 
• Atención amable y buen trato a los 
clientes 
• Capacidad de endeudamiento a 
corto, mediano y largo plazo. 
• Unidad de cuidados intensivos 
• Ser un centro de referencia nacional 
e internacional. 
• No contar con los médicos suficientes 
para ofrecer atención rápida en caso 
de que haya un gran número de 
pacientes que deben de ser 
atendidos.  
• Procedimientos administrativos 
deficientes 
• Medios informáticos poco integrados 
• Procesos desordenados y baja 
coordinación entre áreas. 
• Personal contratado en admisión es 
rotado permanentemente. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Aprovechar la mala atención de los 
competidores 
• Médicos no especializados de los 
competidores. 
• En la zona donde está ubicada se 
cuenta con una buena cantidad de 
personas y de empresas que puedan 
solicitar el servicio. 
• Créditos a través de la banca privada 
• Existencia de problemas de salud de 
enfermedades crónico degenerativo. 
• Innovación en el servicio. 
 Aumento explosivo de pacientes  
 Nuevos virus y enfermedades. 
 Nuevos competidores en el mercado  
 Presencia de delincuencia 
 Bajo ingreso de los usuarios 
 Los equipos se tornan obsoleto al 
poco tiempo de su adquisición. 
 
Fuente: Tomado del Reglamento de Organización y Funciones de SANNA  
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
4.1.9. Misión 
Brindamos tranquilidad a las familias a través de servicios integrados de salud 
accesibles y de alta calidad, utilizando las mejores prácticas médicas con personal 
ético y altamente calificado. 
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4.1.10. Visión 
Ser el mejor sistema integrado de salud a nivel nacional, brindando acceso a los 
más altos estándares de calidad y seguridad médica. 
 
4.1.11. Objetivos estratégicos institucionales 
Son Objetivos Estratégicos Institucionales de Clínica Sánchez Ferrer S.A., los 
siguientes: 
a. Gestión del costo del servicio (basado en la productividad del headcount). 
b. Incrementar la utilización de la capacidad actual (extender horario en 
ambulatorio, contratar médicos, optimización de áreas). 
c. Fidelizar pacientes particulares. 
d. Incrementar el nivel de resolución: incremento ticket medio. 
e. Consolidar el proceso de automatización (HCE, ERP). 
f. Implementar procesos de apoyo de cara a la Fusión y para la acreditación 
AAAHC. 
g. Incorporar sistemas de gestión y mejora continua en procesos (BSC). 
 
4.1.12. Objetivos funciones generales 
Son objetivos funcionales generales de Clínica Sánchez Ferrer S.A., los siguientes: 
a. Lograr la recuperación de la salud de las capacidades de los pacientes, en 
condiciones de oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en los 
diferentes servicios que brinda el Centro. 
b. Modernizar la infraestructura y renovar los equipos médicos acordes al avance 
tecnológico, incorporando tecnología moderna. 
c. Implementar en lo que corresponda, el programa continúo de mercadeo social 
(marketing) de nuestros servicios. 
d. Implementar el plan de mejoramiento continuo de la calidad en la atención a 
los usuarios de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
e. Implementar y operar el sistema de referencia y contra referencia. 
f. Lograr atención oportuna y eficaz. 
g. Lograr la incorporación de nuevos conocimientos científicos, metodología y 
aplicación de tecnologías modernas para mejorar la atención de la salud de la 
población. 
h. Implementar el uso adecuado de Guías de Práctica Clínica que faciliten una 
acción eficaz en la prestación de servicios de salud. 
i. Definir y fortalecer la cultura organizacional del Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 7: Instalaciones de consultorios ambulatorios de Clínica Sánchez 
Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Instalación de sala de operaciones de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 9: Instalación de sala de partos de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Instalación de hospitalización de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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4.1.13. Estructura Organizativa 
 
Figura 11: Estructura Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado del Reglamento de Organización y Funciones de SANNA  
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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4.1.14. Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 
Se presenta el estado de situación financiera antes de los ajustes realizados. 
Tabla 4: Estado de Situación Financiera antes de los ajustes 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Período: Al 31-12-2016 
(Expresado en soles) 
Activo 
Activo Corriente 
Descripción Importe 
Efectivo y equivalente de efectivo 2,301,723.11 
Cuentas por cobrar comerciales terceros 5,224,458.22 
Cuentas por cobrar comerciales relacionadas 2,480,366.11 
Estimación de cuentas de cobranza dudosa -1,856,979.05 
Cuentas por cobrar a accionistas y personal 1,162.49 
Cuentas por cobrar diversas terceros 210,506.83 
Cuentas por cobrar diversas relacionadas 22,827.87 
Mercadería 1,329,681.02 
Materiales auxiliares suministros y repuestos 227,017.67 
Desvalorización de existencias -47,741.61 
Servicios y otros contratados por anticipados 189,424.06 
Activo diferido 1,973,114.70 
Tributos y aportaciones por pagar 905,009.00 
Total Activo Corriente 12,960,570.42 
Activo No Corriente 
Activos en arrendamiento financiero 4,432,408.98 
Inmuebles, maquinarias y equipos. 5,096,027.64 
Intangibles. 347,977.07 
Depreciación y amortización acumulada. -4,392,060.07 
Servicios y otros contratados por anticipados 0.00 
Total Activo No Corriente 5,484,353.62 
Total Activo 18,444,924.04 
Pasivo y Patrimonio 
Pasivo Corriente 
Tributos y aportaciones por pagar 558,630.74 
Remuneraciones y participaciones por pagar 590,999.47 
Cuentas por pagar comerciales terceros 5,651,591.17 
Cuentas por pagar comerciales relacionadas 764,887.07 
Cuentas por pagar a accionistas 7,275.58 
Obligaciones financieras 172,483.73 
Cuentas por pagar diversas a terceros  54,636.56 
Pasivo diferido 434,776.94 
Total Pasivo Corriente 8,235,281.26 
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Pasivo No Corriente 
Obligaciones financieras 1,908,528.74 
Provisiones diversas 340,353.16 
Total Pasivo No Corriente 2,248,881.90 
Total Pasivo 10,484,163.16 
Patrimonio 
Capital 8,676,780.00 
Capital adicional 2.66 
Reservas 149,389.24 
Resultados acumulados -1,263,240.27 
Resultados del ejercicio 397,829.25 
Total Patrimonio 7,960,760.88 
Total Pasivo y Patrimonio 18,444,924.04 
Fuente: Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 de 
SANNA Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
4.1.15. Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2016 
Se presenta el estado de resultados antes de los ajustes realizados. 
Tabla 5: Estado de Resultados antes de los ajustes 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Período: Al 31-12-2016 
(Expresado en soles) 
Cuenta Descripción Acumulado 
Ventas 35,925,646.72 
Ingresos ordinarios 35,925,646.72 
Costo de ventas (29,533,092.72) 
Medicinas (8,193,867.38) 
Servicios (21,339,225.34) 
Resultado Bruto 6,392,554.00 
GA: Gastos de administración (5,495,069.32) 
GV: Gastos de ventas (569,288.22) 
Resultado de operación 328,196.46 
Ingresos diversos 519,068.85 
Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidas 24,664.16 
Ingresos financieros 26,719.57 
GF: Gastos financieros (311,601.35) 
Utilidad antes de participaciones e impuestos 587,047.69 
Impuesto a la renta (189,218.44) 
Utilidad neta del ejercicio 397,829.25 
Fuente: Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2016 de  
SANNA Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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4.2. Determinación de duplicidad de comprobantes de pago 
4.2.1. Registro de ventas con comprobantes duplicados 
La clínica Sánchez Ferrer S.A. durante el período 2016, presenta duplicidad en la 
emisión de facturas de venta, pues cada servicio prestado debe ser anexado con 
cada comprobante de pago. 
El área de liquidación y facturación cuenta con los siguientes procesos para armar 
y facturar un comprobante: 
 Cuando la atención es por SOAT obligatoriamente tiene que ir la Carta de 
Garantía y la Denuncia Policial. 
 Cuando la atención es por Hospitalización obligatoriamente tiene que ir la Carta 
de Garantía, Siteds o solicitud manual. 
 Para poder corregir los expedientes, éstos tienen que estar completos. 
 Todo error/observación administrativo tiene que ser resuelto por Expedientes de 
Facturación. 
 Todo registro dado en la historia clínica por el médico tratante en la atención del 
paciente, no podrá ser eliminado por cualquier otro personal. 
 Facturación envía la factura original adjuntada al expediente del paciente a la 
aseguradora, y la copia Emisor y Copia Negociable de la factura se envía a 
Ransa (archivo externo). 
 Si el médico puede resolver las observaciones dadas en el expediente, lo hace 
e informa a facturación. 
 Cuando se envía el expediente a auditoría médica y observa que hay errores 
administrativos, debe informar a Expedientes para que ellos levanten los 
errores/observaciones. 
 El envío de la factura y el expediente, será enviado vía trama y/o courier. 
 El formato de trama es en base al establecido por la SUNASA. 
 El expediente tiene que estar completo (todos los documentos requeridos y 
realizados en la atención) para realizar la facturación. 
 El médico auditor está en constante comunicación con el médico tratante para la 
actualización de la historia clínica (HC). 
 Toda aseguradora que cuente con facturación electrónica, se realizará el 
procedimiento de Envíos y Facturación por Tramas. 
 Personal de envíos informara a SUSALUD dentro de los 10 días hábiles de cada 
mes el reporte de todos los lotes enviados a las Aseguradoras. 
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Figura 12: Flujograma de Liquidación y Fracturación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manual de procesos de Facturación de atenciones por seguro de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Los saldos de las cuentas por cobrar comerciales del sistema contable, en cada uno 
de sus registros no anexa como información el detalle de la atención de cada 
comprobante, dado que es registrado en un sistema aparte; por lo que para realizar 
un análisis de las cuentas por cobrar comerciales se tiene que hacer un seguimiento 
de cada atención por número de comprobante, es por ello que se solicitó mediante 
correo a la Jefatura de Tecnologías de la información (TI) completar la información. 
 
 
Figura 13: Solicitud Tecnologías de la Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Correo corporativo de SANNA  Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Según el siguiente cuadro: 
Tabla 6: Anexo de cuentas por cobrar detallado por atención 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Período: Ene16 – Dic16 
RUC Cliente 
Ti
po 
Serie Número 
F. 
Emisión 
Cta. 
Contable Importe 
Nº Pre 
Factura / 
Siniestro 
F. 
Atención 
20414955020 La positiva FA 001 602495 31/07/2015 12120101 115.47 656879 27/05/2015 
20414955020 La positiva FA 001 602490 31/07/2015 12120101 181.83 657653 27/05/2015 
20414955020 FESUNAT FA 001 740417 17/11/2016 12120101 7,251.64 659654 13/09/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 735300 31/10/2016 12120101 7,219.76 660837 27/08/2016 
20414955020 La positiva FA 001 438255 26/12/2013 12120101 614.65 662225 22/10/2013 
20414955020 Pacifico FA 001 750014 30/12/2016 13125101 7,187.56 663612 26/10/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 741232 23/11/2016 12120101 7,166.13 665000 19/09/2016 
20414955020 La positiva FA 001 602531 31/07/2015 12120101 166.10 666387 27/05/2015 
20414955020 El pacifico FA 001 744323 30/11/2016 13125101 7,163.96 667775 26/09/2016 
20414955020 La positiva FA 001 610065 28/08/2015 12120101 152.01 669162 24/06/2015 
20414955020 El pacifico FA 001 720991 16/09/2016 13125101 7,059.27 670550 13/07/2016 
20414955020 Azabache FA 001 021919 29/12/2016 12120101 7,010.22 671937 25/10/2016 
20414955020 
Golf y 
country FA 001 745540 09/12/2016 12120101 7,000.00 673325 05/10/2016 
20414955020 La positiva FA 001 602492 31/07/2015 12120101 159.13 674712 27/05/2015 
20414955020 El pacifico FA 001 714963 30/08/2016 13125101 6,948.44 676100 26/06/2016 
20414955020 Protecta FA 001 748365 23/12/2016 12120101 6,930.53 677487 19/10/2016 
20414955020 La positiva FA 001 619092 30/09/2015 12120101 46.02 678875 27/07/2015 
20414955020 RIMAC FA 001 748871 27/12/2016 12120101 6,904.58 680262 23/10/2016 
20414955020 La positiva FA 001 462591 26/03/2014 12120101 3,310.13 681650 20/01/2014 
20414955020 La positiva FA 001 611307 01/09/2015 12120101 450.36 683037 28/06/2015 
20414955020 El pacifico FA 001 744359 30/11/2016 13125101 6,875.14 684425 26/09/2016 
20414955020 La positiva FA 001 540955 30/12/2014 12120101 273.15 685812 26/10/2014 
Fuente: Anexo de cuentas por cobrar modificado según requerimiento a 
Diciembre del 2016 de SANNA Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
Cada atención tiene un número único de registro que se denomina Pre factura y 
para cada compañía aseguradora lo denomina Nº de siniestro; con dicha 
información se rastreará cada comprobante desde la atención así verificar los 
comprobantes generados a cada una de las atenciones de clínica Sánchez Ferrer 
S.A. 
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Se solicitó a cada empresa aseguradora el detalle de los comprobantes de pago 
que se cancelaron durante todo el período 2016. 
 
Figura 14: Solicitud compañías aseguradoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Correo corporativo de SANNA  Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
Las compañías aseguradoras llevan un registro detallando todos los comprobantes 
entregados por cada uno de sus proveedores indistintamente si hayan sido pagados 
o no, le agregan diferentes tipos de estatus los cuales son generados por sus 
diversas áreas en su compañía, validando la información adjuntada a cada atención, 
entre la más resaltante en el área de Auditoria Médica, de esa manera solicitando 
esa información podremos determinar que comprobante tiene una doble facturación 
al encontrar comprobantes con números de atenciones iguales. Ver Anexo 1 
Recibida la respuesta se ordena la información de acuerdo al número de siniestro 
de cada atención haciendo el cruce con nuestro anexo de cuentas por cobrar, se 
determina que existen comprobantes que tienen el mismo número de siniestro y en 
la data remitida por la compañía aseguradora ya se encuentra cancelada, por lo que 
se determina su duplicidad. Ver Anexo 2 
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Tabla 7: Registro de Ventas de Marzo 2016 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
RUC: 20136096592 
Período: Marzo – 2016 
Tipo Serie Número RUC Cliente 
F. 
Emisión 
Afecto 
No 
Afecto 
IGV Total 
VA VA VA VA VA 01/03/2016 80,533.65 1,372.42 14,495.87 96,401.92 
VA VA VA VA VA 02/03/2016 83,721.43 2,396.12 15,070.21 101,187.76 
VA VA VA VA VA 03/03/2016 131,035.92 1,539.29 23,586.71 156,161.93 
FA 001 664062 20431115825 Pacifico 04/03/2016 142.63 - 25.68 168.31 
FA 001 
664063 - 
664269 
VA VA 04/03/2016 40,859.58 1,480.81 7355.00 49,695.39 
FA 001 664270 20431115825 Pacifico 04/03/2016 145.09 - 26.12 171.21 
FA 001 664271 20431115825 Pacifico 04/03/2016 726.11  - 130.70 856.81 
VA VA VA VA VA 04/03/2016 30,838.51 474.03 5,550.83 36,863.37 
VA VA VA VA VA 05/03/2016 21,702.73 - 3,906.54 25,609.27 
VA VA VA VA VA 06/03/2016 10,817.20 - 1,947.13 12,764.33 
VA VA VA VA VA 07/03/2016 90,757.51 8,059.14 16,336.47 115,153.12 
VA VA VA VA VA 08/03/2016 61,884.57 128.94 11,139.31 73,152.81 
VA VA VA VA VA 09/03/2016 44,278.82 181.97 7,970.31 52,431.09 
FA 001 664822 20431115825 RIMAC 10/03/2016 993.22 - 178.79 1,172.01 
FA 001 
664823 - 
664842 
VA VA 10/03/2016 4.964.30 - 893.58 5,857.88 
FA 001 664843 20517182673 MAPFRE 10/03/2016 1.593.19 - 286.78 1,879.97 
FA 001 664844 20431115825 RIMAC 10/03/2016 1,304.66 - 234.84 1,539.50 
FA 001 
664845 - 
664952 
VA VA 10/03/2016 31,143.97 731.43 5,606.05 37,481.45 
FA 001 664953 20431115825 RIMAC 10/03/2016 1,304.66 - 234.84 1.539.50 
VA VA VA VA VA 10/03/2016 85,508.17 1,160.09 15,391.43 102,059.69 
VA VA VA VA VA 11/03/2016 108,360.58 8,030.22 19,505.20 135,896.00 
FA 001 665634 20202380621 Mapfre 11/03/2016 3,024.34 - 544.39 3,568.73 
VA VA VA VA VA 12/03/2016 84,060.74 966.13 15,130.99 100,157.87 
VA VA VA VA VA 14/03/2016 55,551.04 1,624.68 9,999.40 67,175.12 
VA VA VA VA VA 15/03/2016 104,339.86 1,816.11 18,781.22 124,937.19 
VA VA VA VA VA 16/03/2016 101,966.21 1,502.38 18,354.09 121,822.68 
VA VA VA VA VA 17/03/2016 90,853.17 20,349.88 16,353.69 127,556.74 
VA VA VA VA VA 18/03/2016 145,228.50 1,048.97 26,141.56 172,419.03 
VA VA VA VA VA 19/03/2016 62,164.29 1,119.98 11,189.73 74,474.00 
VA VA VA VA VA 20/03/2016 5,471.58 - 984.89 6,456.47 
VA VA VA VA VA 21/03/2016 114,968.19 1,694.53 20,694.22 137,356.94 
VA VA VA VA VA 22/03/2016 141,976.08 1,597.18 25,556.12 169,129.31 
VA VA VA VA VA 23/03/2016 115,739.28 1,547.13 20,833.37 138,119.70 
VA VA VA VA VA 24/03/2016 5,918.08 35.90 1,065.19 7,019.17 
VA VA VA VA VA 25/03/2016 10,471.06 21.48 1,884.78 12,377.32 
VA VA VA VA VA 26/03/2016 85,258.51 346.88 15,346.84 100,952.23 
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VA VA VA VA VA 28/03/2016 39,204.40 122.32 7,056.97 46,383.69 
FA 001 669864 20100210909 Positiva 29/03/2016 268.43 - 48.32 316.75 
FA 001 
669865 - 
670354 
VA VA 29/03/2016 56,164.43 1,203.69 10,109.67 67,477.79 
FA 001 670355 20431115825 Pacifico 29/03/2016 726.11  - 130.70 856.81 
VA VA VA VA VA 29/03/2016 51,597.03 1,475.09 9,287.32 62,359.44 
VA VA VA VA VA 30/03/2016 246,892.36 1,889.37 44,441.42 293,223.15 
FA 001 671844 20202380621 Mapfre 31/03/2016 3,024.34 - 544.39 3,568.73 
Fuente: Registro de Ventas de Marzo del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
Al analizar la información se encontró duplicidad de comprobantes para una misma 
atención, las cuales en la data de la compañía aseguradora registran pagadas. 
Se valida la información en conjunto con el área de Tesorería de Clínica Sánchez 
Ferrer S.A. con la información de fecha y banco abonado, brindada por nuestro 
cliente. 
 
El rastreo se hace a través del número de prefactura o número de siniestro el cual 
es único para una atención brindada en clínica, como segundo punto el número de 
historia clínica también es único para cada paciente. 
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Figura 15: FA/001-0664271 con atención 938374 de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Marzo del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 16: F/001-0670355 con atención 938374 de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Marzo del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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El comprobante FA/001-0664271 tiene como número de pre factura 938374 como 
se demuestra en la figura 15  el cual se encuentra con otra facturación con el mismo 
número de atención pero con fecha de facturación 29 de Marzo, ambos cuentan con 
el mismo sustento del servicio el cual se detalla en los siguientes anexos:  
 Anexo 1: Orden de atención médica pre factura 938374 
 Anexo 2: Receta de sedación pre factura 938374 
 Anexo 3: Receta de colonoscopia pre factura 938374 
 Anexo 4: Informe médico pre factura 938374 
 Anexo 5: Orden de intervención quirúrgica pre factura 938374 
 Anexo 6: Consentimiento informado de Colonoscopia pre factura 938374 
 Anexo 7: Consentimiento informado de Anestesiología pre factura 938374 
 Anexo 8: Protocólogo de valoración pre anestesia pre factura 938374 
 Anexo 9: Agentes y técnicas pre factura 938374 
 Anexo 10: Informe de colonoscopia pre factura 938374 
 Anexo 11: Protocolo de valoración post anestesia pre factura 938374 
 Anexo 12: Reporte de gastroenterología pre factura 938374 
Siendo así la factura FA/001-0670355 se encuentra duplicada. 
Se comprueba el pago de la atención con la validación de tesorería como se 
demuestra en la siguiente figura 17, previo descuento de la detracción. 
 
Figura 17: Abono realizado por la atención 938374 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Web del Banco de Crédito del Perú – Operaciones en línea Telecrédito de 
SANNA Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 18: F/001-0664844 con atención 989588 de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Marzo del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 19: F/001-0664953 con atención 989588 de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Marzo del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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La atención 989588 se facturó dos veces el mismo día por diferentes usuarios 
siendo los comprobantes FA/001-0664844 y FA/001-0664953 con el mismo número 
de siniestro y sustento de la atención el cual se detalla en los siguientes anexos: 
 Anexo 13: Siteds orden de atención pre factura 989588 
 Anexo 14: Exámenes de laboratorio pre factura 989588 
 Anexo 15: Historia clínica pre factura 989588 
Siendo así la factura FA/001-0664953 la que se encuentra duplicada. 
Se comprueba el pago de la atención con la validación de tesorería como se 
demuestra en la figura 20, previo descuento de la detracción. 
 
Figura 20: Abono realizado por la atención 989588 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal Web de RIMAC Seguros – Detalles de abonos de  
SANNA Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 21: F/001-0665634 con atención 1013164 de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Marzo del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 22: F/001-0671844 con atención 1013164 de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Marzo del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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En el área de facturación son dos las personas que se encargan de facturar y el 
resto del personal se encargan de liquidar las atenciones, en el siguiente caso por 
la cantidad de trabajo a final del mes la atención 1013164 se facturó dos veces por 
falta de capacitación del personal de apoyo, siendo los comprobantes que se 
facturaron dos veces la FA/001-0665634 y FA/001-0671844 con el mismo número 
de siniestro y sustento de la atención el cual se detalla en los siguientes anexos: 
 Anexo 16: Orden de atención pre factura 1013164 
 Anexo 17: Exámenes de laboratorio pre factura 1013164 
 Anexo 18: Informe de electrocardiograma pre factura 1013164 
Siendo así la factura FA/001-0671844 la que se encuentra duplicada. 
Se comprueba el pago de la atención con la validación de tesorería como se 
demuestra en la figura 23, previo descuento de la detracción. 
 
Figura 23: Abono realizado por la atención 1013164 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Portal Web de RIMAC Seguros – Detalles de abonos de  
SANNA Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Tabla 8: Registro de Ventas de Agosto 2016 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
RUC: 20136096592 
Período: Agosto - 2016 
Tipo Serie Factura RUC Cliente F. Emisión Afecto No Afecto IGV Total 
VA VA VA VA VA 01/08/2016 18,537.57 44.71 3,336.80 21,919.06 
FA 001 708244 20100035392 Pacifico 01/08/2016 6,622.92 - 1,192.13 7,815.05 
VA VA VA VA VA 01/08/2016 604.08 - 108.74 712.82 
VA VA VA VA VA 01/08/2016 40,972.31 521.00 7,483.80 49,581.31 
VA VA VA VA VA 02/08/2016 40,998.62 335.83 7,379.93 48,714.38 
VA VA VA VA VA 03/08/2016 73,696.94 727.09 13,265.66 87,689.98 
VA VA VA VA VA 04/08/2016 77,338.60 772.99 13,921.06 92,032.86 
VA VA VA VA VA 05/08/2016 181,477.97 1,433.63  32,666.47  215,578.53 
VA VA VA VA VA 06/08/2016 54,603.50 310.85 9,828.60 64,742.99 
VA VA VA VA VA 07/08/2016 11,765.22 63.68 2,117.78 13,946.68 
VA VA VA VA VA 08/08/2016 88,067.79 462.28 15,852.53 104,382.74 
VA VA VA VA VA 09/08/2016 97,954.53    699.41 17,632.23 116,286.21 
VA VA VA VA VA 10/08/2016 124,753.34  283.76 22,455.75 147,492.77 
VA VA VA VA VA 11/08/2016 81,914.17 799.28 14,744.73 97,458.18 
VA VA VA VA VA 12/08/2016 135,254.57 2,032.24 24,346.06 161,632.87 
VA VA VA VA VA 13/08/2016 31,798.71 591.84 5,723.86 38,114.40 
VA VA VA VA VA 14/08/2016 7,911.81 - 1,424.09 9,335.90 
VA VA VA VA VA 15/08/2016 90,320.88 1,293.79 16,257.84 107,872.55 
VA VA VA VA VA 16/08/2016 93,363.85 245.07 16,805.71 110,414.56 
VA VA VA VA VA 17/08/2016 83,342.23 766.69 15,001.89 99,110.81 
VA VA VA VA VA 18/08/2016 88,056.53 4,080.25 15,850.45 107,987.27 
VA VA VA VA VA 19/08/2016 22,499.76 - 4,050.01 26,549.77 
FA 001 712469 20100035392 Pacifico 19/08/2016 6,622.92 - 1,192.13 7,815.05 
VA VA VA VA VA 19/08/2016 604.08 - 108.74 712.82 
VA VA VA VA VA 19/08/2016 178,310.22 -32.50 32,095.96 210,373.92 
VA VA VA VA VA 20/08/2016 62,520.62 - 11,253.72 73,774.45 
FA 001 712661 20414955020 RIMAC 20/08/2016 10,036.86 - 1,806.64 11,843.50 
VA VA VA VA VA 20/08/2016 604.08 - 108.74 712.82 
VA VA VA VA VA 20/08/2016 22,767.22 - 4,098.11 26,865.33 
FA 001 712674 20414955020 RIMAC 20/08/2016 10,036.86 - 1,806.64 11,843.50 
VA VA VA VA VA 20/08/2016 604.08 - 108.74 712.82 
VA VA VA VA VA 20/08/2016 43,873.14 9,564.88 7,897.12 61,335.69 
VA VA VA VA VA 21/08/2016 21,805.81   31.17 3,925.00 25,761.98 
VA VA VA VA VA 22/08/2016 62,951.64 1,895.43 11,331.43 76,178.53 
VA VA VA VA VA 23/08/2016 23,426.25 1,224.66 4,216.75 28,867.80 
VA VA VA VA VA 24/08/2016 91,806.42 901.09 16,525.35 109,232.92 
VA VA VA VA VA 25/08/2016 130,237.50 28,052.46 23,443.12 181,733.08 
VA VA VA VA VA 26/08/2016 216,966.71 13,715.57 39,053.98 269,736.46 
VA VA VA VA VA 27/08/2016 49,766.70 669.73 8,958.11 59,394.54 
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VA VA VA VA VA 29/08/2016 100,617.58 774.21 18,111.19 119,502.99 
VA VA VA VA VA 30/08/2016 209,038.90 8,675.61 37,627.09 255,342.44 
VA VA VA VA VA 31/08/2016 276,664.74 5,987.37 49,799.95 332,453.32 
 
Fuente: Registro de Ventas de Agosto del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
La validación de la tabla 8 consta de la misma problemática presentada en la tabla 
7 y que es puntual en la ejemplificación de las muestras de las facturas 
pertenecientes a la tabla 7.  
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Tabla 9: Registro de Ventas de Septiembre 2016 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
RUC: 20136096592 
Período: Septiembre - 2016 
Tipo Serie Factura RUC Cliente 
F. 
Emisión 
Afecto 
No 
Afecto 
IGV Total 
VA VA VA VA VA 01/08/2016 18,537.57 44.71 3,336.80 21,919.06 
FA 001 716803 20431115825 Pacifico 01/09/2016 4,841.37 - 871.55 5,712.82 
VA VA VA VA VA 01/08/2016 40,972.31 521.00 7,483.80 49,581.31 
VA VA VA VA VA 02/08/2016 40,998.62 335.83 7,379.93 48,714.38 
VA VA VA VA VA 03/08/2016 73,696.94 727.09 13,265.66 87,689.98 
VA VA VA VA VA 04/08/2016 77,338.60 772.99 13,921.06 92,032.86 
VA VA VA VA VA 05/08/2016 181,477.97 1,433.63  32,666.47  215,578.53 
FA 001 717321 20431115825 Pacifico 06/09/2016 4,841.37 - 871.55 5,712.82 
VA VA VA VA VA 06/08/2016 77,338.60 772.99 13,921.06 92,032.86 
FA 001 717673 20523470761 Sanitas 06/09/2016 6,002.10 - 1,002.10 7,082.48 
VA VA VA VA VA 06/08/2016 77,338.60 772.99 13,921.06 92,032.86 
VA VA VA VA VA 07/08/2016 11,765.22 63.68 2,117.78 13,946.68 
VA VA VA VA VA 08/08/2016 88,067.79 462.28 15,852.53 104,382.74 
VA VA VA VA VA 09/08/2016 97,954.53    699.41 17,632.23 116,286.21 
VA VA VA VA VA 10/08/2016 124,753.34  283.76 22,455.75 147,492.77 
VA VA VA VA VA 11/08/2016 81,914.17 799.28 14,744.73 97,458.18 
VA VA VA VA VA 12/08/2016 135,254.57 2,032.24 24,346.06 161,632.87 
VA VA VA VA VA 07/08/2016 11,765.22 63.68 2,117.78 13,946.68 
VA VA VA VA VA 13/08/2016 97,954.53    699.41 17,632.23 116,286.21 
FA 001 719178 20523470761 Sanitas 13/09/2016 6,002.10 - 1,002.10 7,082.48 
VA VA VA VA VA 13/08/2016 97,954.53    699.41 17,632.23 116,286.21 
VA VA VA VA VA 14/08/2016 124,753.34  283.76 22,455.75 147,492.77 
VA VA VA VA VA 15/08/2016 81,914.17 799.28 14,744.73 97,458.18 
VA VA VA VA VA 16/08/2016 135,254.57 2,032.24 24,346.06 161,632.87 
VA VA VA VA VA 17/08/2016 31,798.71 591.84 5,723.86 38,114.40 
VA VA VA VA VA 18/08/2016 7,911.81 - 1,424.09 9,335.90 
VA VA VA VA VA 19/08/2016 90,320.88 1,293.79 16,257.84 107,872.55 
VA VA VA VA VA 20/08/2016 93,363.85 245.07 16,805.71 110,414.56 
VA VA VA VA VA 21/08/2016 83,342.23 766.69 15,001.89 99,110.81 
VA VA VA VA VA 22/08/2016 88,056.53 4,080.25 15,850.45 107,987.27 
VA VA VA VA VA 23/08/2016 124,753.34  283.76 22,455.75 147,492.77 
VA VA VA VA VA 24/08/2016 81,914.17 799.28 14,744.73 97,458.18 
VA VA VA VA VA 26/08/2016 31,798.71 591.84 5,723.86 38,114.40 
VA VA VA VA VA 28/08/2016 7,911.81 - 1,424.09 9,335.90 
VA VA VA VA VA 30/08/2016 90,320.88 1,293.79 16,257.84 107,872.55 
Fuente: Registro de Ventas de Septiembre del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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4.2.2. Números de comprobantes duplicados en el período 2016 
Tabla 10: Relación de comprobantes duplicados 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Período: Ene16 – Dic16 
Tipo Serie Factura RUC Cliente F. Emisión Importe 
FA 001 670355 20431115825 Pacifico 29/03/2016 856.81 
FA 001 664953 20414955020 RIMAC 10/03/2016 1,539.50 
FA 001 671844 20414955020 RIMAC 31/03/2016 3,568.73 
FA 001 712469 20431115825 Pacifico 19/08/2016 7,815.05 
FA 001 712674 20414955020 RIMAC 20/08/2016 11,843.50 
FA 001 717321 20431115825 Pacifico 06/09/2016 4,841.37 
FA 001 719178 20523470761 Sanitas 13/09/2016 6,002.10 
Total 36,467.06 
A continuación se presenta el resumen de todos los comprobantes encontrados que 
están duplicados durante el período 2016 pertenecientes a las Tabla 7, 8 y 9. 
 
4.3. Clasificación incorrecta del rubro de las cuentas por cobrar comerciales 
4.3.1. Comprobantes de pago por prestación de servicios mal 
clasificados 
La emisiones de los comprobantes es correcto pero al ingresar los datos al sistema 
existen un cruce de información, es decir en lugar de generar una cuenta por cobrar 
relacionada se crea una cuenta por cobrar comercial. 
Tabla 11: Relación de comprobantes mal clasificados 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Período: Ene16 – Dic16 
Tipo Serie Factura RUC Cliente F. Emisión Importe 
FA 001 750653 20431115825 Pacifico PPS 31/12/2016 1,151.42 
FA 001 750629 20431115825 Pacifico PPS 31/12/2016 11,006.25 
FA 001 750563 20431115825 Pacifico PPS 30/12/2016 1,429.49 
FA 001 750510 20431115825 Pacifico PPS 30/12/2016 1,573.22 
FA 001 750246 20431115825 Pacifico PPS 30/12/2016 224.27 
FA 001 750236 20431115825 Pacifico PPS 30/12/2016 940.50 
FA 001 750939 20100035392 Pacifico EPS 31/12/2016 355.00 
FA 001 750933 20100035392 Pacifico EPS 31/12/2016 312.71 
FA 001 750893 20100035392 Pacifico EPS 31/12/2016 248.66 
FA 001 750735 20100035392 Pacifico EPS 31/12/2016 943.79 
FA 001 750583 20100035392 Pacifico EPS 31/12/2016 577.79 
FA 001 750035 20100035392 Pacifico EPS 30/12/2016 2,253.97 
Total 21,017.07 
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Se solicitó al área de Tecnologías de la Información, la relación de los clientes 
registrados en el sistema, encontrando para un mismo cliente dos usuarios 
diferentes con diferentes números de RUC. 
Para comprender las funciones del registro de la información se realizó una 
encuesta a la jefatura de facturación. Ver anexo 19. 
 
Distribución de funciones en el área de facturación: 
En el área de facturación son los jefes del área quienes tienen el único acceso a 
facturar los comprobantes de pago y el resto del personal arma los expedientes de 
cada una de las atenciones brindadas que son anexadas como sustento a las 
facturas emitidas. Ver anexo 20. 
 
Necesidad de apoyo en la facturación: 
En el último día por cierre de año se ha solicitado la ayuda de un personal de tramas 
perteneciente a la misma área, suele aumentar el trabajo las quincenas o en la 
primera semana posterior al cierre del mes dado que se declara a SUSALUD y el 
trabajo se acumula. Ver anexo 21. 
 
Capacitación previa del personal de apoyo: 
Al ser un caso que no se da cotidianamente y no está en las funciones del 
colaborador no se le dio una capacitaciones oportuna que determine un mejor 
desarrollo a dichas funciones es por ello que refleja algunos errores en la emisión 
de las facturas. 
Por lo que al haber duplicidad de códigos el personal que no fue capacitado tomó el 
código incorrecto generando una distorsión en la información. Ver anexo 22. 
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4.4. Cuentas por cobrar potencialmente incobrables 
4.4.1. Relación de la gestión cobranza 
Al 31/12/2016 el saldo de las cuentas por cobrar comerciales es S/ 80,534.09, según 
relación adjunta. 
 
Tabla 12: Comprobantes estimados como cobranza dudosa 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Período: Dic16 
Tipo Serie Factura Cliente 
Fecha 
Emisión 
Fecha 
Vencimiento 
Importe 
BV 001 019138 Miñano, A. 22/08/2016 22/08/2016 13,830.76 
BV 001 020222 Reyna, M. 10/10/2016 10/10/2016 13,000.00 
BV 001 014721 Ticle, T. 26/01/2016 26/01/2016 6,890.09 
BV 001 013962 Linares, M. 22/12/2015 22/12/2015 3,419.56 
BV 001 053888 Rodríguez, I. 18/12/2015 18/12/2015 252.22 
BV 001 013957 Sare, R. 22/12/2015 22/12/2015 11,220.79 
BV 001 012046 Solano, V. 14/12/2015 14/12/2015 841.39 
BV 001 307411 Gonzales, R. 30/12/2015 30/12/2015 315.30 
BV 001 013993 Sampen, E. 23/12/2015 23/12/2015 30,504.23 
BV 001 035399 Medina, R. 01/12/2015 01/12/2015 148.38 
BV 001 048401 Rodríguez, J. 25/12/2015 25/12/2015 111.37 
Total 80,534.09 
 
Según la Ley IR  en su Artículo 37º “g” indica que el saldo de cuentas por cobrar 
para ser considerado como cobranza dudosa debe cumplir requisitos como: 
 Se haya ejercitado las acciones judiciales pertinentes hasta establecer la 
imposibilidad de la cobranza, salvo cuando se demuestre que es inútil 
ejercitarlas o que el monto exigible a cada deudor no exceda de tres (3) 
Unidades Impositivas Tributarias. 
 Tratándose de castigos de cuentas de cobranza dudosa a cargo de personas 
domiciliadas que hayan sido condonadas en vía de transacción, deberá 
emitirse una nota de abono en favor del deudor. 
 Cuando se trate de créditos condonados o capitalizados por acuerdos de la 
Junta de Acreedores conforme a la Ley General del Sistema Concursal, en 
cuyo caso el acreedor deberá abrir una cuenta de control para efectos 
tributarios, denominada “Acciones recibidas con ocasión de un proceso de 
reestructuración”. 
La clínica a la fecha ha emitido cartas notariales solicitando la cobranza, pero los 
clientes hicieron caso omiso. 
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Figura 24: Carta de cobranza de Miñano Cribilleros Alfonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Documentación del área de Créditos y Cobranzas de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 25: Carta Notarial de requerimiento de pago de Miñano Cribilleros Alfonso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Documentación del área de Créditos y Cobranzas de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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El área de créditos y cobranzas de Clínica Sánchez Ferrer S.A., desde el proceso 
de la atención del señor Miñano Cribilleros Alfonso, entro a las instalaciones de 
clínica por una emergencia médica, es por ello que al darle los primeros auxilios 
paso a la unidad de cuidados intermedio (UCIN), en un comienzo los familiares del 
señor manifestaron su preocupación por el importe del servicio pero al ser un 
paciente particular está estipulado a los reglamentos y procedimientos de clínica 
para el tipo de servicio, una vez dado de alta los familiares no contaban con los 
recursos económicos para cancelar la cuenta, se trató de llegar a un acuerdo 
económico pero no procedió a mayores instancias por lo que se continuo con el 
proceso legal, mandándose cartas de cobranza como se demuestra en la Figura 
Nº 24, posteriormente al no contar con respuesta alguna se mandó una carta 
notarial sin tener respuesta de la otra parte. 
El área de créditos y cobranzas reporta al área legal los comprobantes de pago 
que por todos los medios necesarios no pudo ejercer la cobranza para que 
continúe el proceso legal correspondiente. 
El área legal reporta al área de créditos y cobranzas y al área de Finanzas las 
gestiones que se desarrollaron en el periodo mediante el siguiente correo. Ver 
anexo 25, indicando que paso la última instancia no se consiguió ejercer medios 
cobratorios judicialmente además de los demandados el estudio de abogados 
informó que no cuentan con bienes registrados a sus nombres en Registros 
Públicos los cuales puedan sustraerse judicialmente. 
El área de créditos y cobranzas en conjunto con el área de Finanzas determinó 
que siguiendo con las políticas de estimación cobranza dudosa. Ver anexo 26, 
que los clientes particulares detallados en la Tabla 12: Comprobantes estimados 
como cobranza dudosa, al haber ejercido todos los medios de cobranza se estima 
como cobranza dudosa para el cierre del período del 2016. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
5.1. Efectos de los ajustes contables en relación a la duplicidad de 
comprobantes de pago 
5.1.1. Importe del ajuste contable de los comprobantes duplicados 
Para anular la duplicidad de facturas de ventas se requiere emitir Nota de crédito. 
Se determina corregir las duplicidades mediante Nota de Crédito (NC), para ello el 
área de Facturación el día 31 de Diciembre del 2016 emite las NC con la finalidad 
de corregir la duplicidad. 
 
Tabla 13: Asiento contable anulación de FA-001-00670355 
Cta. Descripción Debe Haber 
59 Resultados acumulados 726.11  
4011 Impuesto General a las ventas 130.70  
1312 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas  856.81 
x/x Por la anulación del comprobante duplicado mediante NC 
 
El siguiente error de duplicidad se debe que ha sido una atención de diciembre del 
2015 pendiente de facturar dado que en un informe faltaba la firma del médico 
tratante por lo que paso al siguiente año 2016 siendo recién facturado en Marzo, 
con número de pre factura 938374 se determina que en el mismo mes ya se ha 
facturado antes la misma atención, por lo que se determina anularlo con una Nota 
de crédito. 
 
Tabla 14: Asiento contable anulación de FA-001-00664953 
Cta. Descripción Debe Haber 
59 Resultados acumulados 1,304.66  
4011 Impuesto General a las ventas 234.84  
1212 Cuentas por cobrar comerciales terceros  1,539.50 
x/x Por la anulación del comprobante duplicado mediante NC 
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El error por el cual se generó doble facturación es porque se liquidó dos veces la 
misma atención por diferente personal, con número de pre factura 989588 el 
sustento de la atención es el mismo para ambos comprobantes ya se ha facturado 
antes la misma atención, por lo que se determina anularlo con una NC. 
 
Tabla 15: Asiento contable anulación de FA-001-00671844 
Cta. Descripción Debe Haber 
59 Resultados acumulados 3,024.34  
4011 Impuesto General a las ventas 544.39  
1212 Cuentas por cobrar comerciales terceros  3,568.73 
x/x Por la anulación del comprobante duplicado mediante NC 
 
El error de duplicidad fue por equivocación al momento de registro del cierre de mes 
no ubicando que el comprobante que ya había sido facturado durante el mes y   con 
número de pre factura 1013164 se determina anularlo con una NC. 
 
Tabla 16: Asiento contable anulación de FA-001-00712469 
Cta. Descripción Debe Haber 
59 Resultados acumulados 6,622.92  
4011 Impuesto General a las ventas 1,192.13  
1312 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas  7,815..05 
x/x Por la anulación del comprobante duplicado mediante NC 
 
Tabla 17: Asiento contable anulación de FA-001-00712661 
Cta. Descripción Debe Haber 
59 Resultados acumulados 10,036.86  
4011 Impuesto General a las ventas 1,806.64  
1212 Cuentas por cobrar comerciales terceros  11,843.50 
x/x Por la anulación del comprobante duplicado mediante NC 
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Tabla 18: Asiento contable anulación de FA-001-00717321 
Cta. Descripción Debe Haber 
59 Resultados acumulados 4,102.86  
4011 Impuesto General a las ventas 738.51  
1312 Cuentas por cobrar comerciales relacionadas  4,841.37 
x/x Por la anulación del comprobante duplicado mediante NC 
 
 
Tabla 19: Asiento contable anulación de FA-001-00719178 
Cta. Descripción Debe Haber 
59 Resultados acumulados 5,086.53  
4011 Impuesto General a las ventas 915.57  
1212 Cuentas por cobrar comerciales terceros  6,002.10 
x/x Por la anulación del comprobante duplicado mediante NC 
 
 
Se registra las notas de crédito anulando los comprobantes duplicados, para hacer 
las correcciones en la presentación de los estados financieros. 
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Figura 26: Nota de crédito 073355 afectando a la factura 0670355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Diciembre del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 27: Nota de crédito 073356 afectando a la factura 0664953 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Diciembre del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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Figura 28: Nota de crédito 073357 afectando a la factura 0671844 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo del área de Facturación de Diciembre del 2016 de SANNA 
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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5.2. Efecto de los ajustes contables en relación a la clasificación incorrecta 
del rubro de las cuentas por cobrar comerciales 
5.2.1. Importe del ajuste contable de los comprobantes mal 
clasificados 
  
Tabla 20: Asiento de reclasificación de cuentas incorrectas 
Cta. Descripción Debe Haber 
13125101 Cuentas por cobrar Relacionadas 21,017.07  
12120101 Cuentas por cobrar Terceros  21,017.07 
x/x Por la reclasificación de las cuentas por cobrar relacionadas 
Detectado el problema y analizando que no refleja mayor cambio a nivel contable se 
hace el ajuste por la mala clasificación de los importes determinados. 
La reclasificación de las cuentas incorrectas hace referencia a la Tabla 11. 
 
5.3. Efecto del ajuste contable en relación a la estimación de cobranza 
dudosa 
5.3.1. Importe del ajuste contable de la estimación de cobranza dudosa 
 
Tabla 21: Asiento de estimación de cobranza dudosa 
Cta. Descripción Debe Haber 
59 Resultados acumulados 80,534.09  
19 Estimación de cobranza dudosa  80,534.09 
x/x Por el castigo 
19 Estimación de cobranza dudosa 80,534.09  
12 Cuentas por cobrar comerciales terceros  80,534.09 
x/x Por la estimación de cobranza dudosa 
  El detalle de la cobranza dudosa se detalla en la Tabla 12. 
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Tabla 22: Asiento de ajuste por el Impuesto a la Renta 
Cta. Descripción Debe Haber 
40171 Impuesto a la Renta 31,202.75  
59 Resultados acumulados  31,202.75 
x/x Por el ajuste del impuesto a la renta 
 
 
5.4. Variación porcentual de las cuentas por cobrar comerciales en la 
presentación de los Estados Financieros 
5.4.1. Variación del Estado de Situación Financiera 
  
Tabla 23: Estado de Situación Financiera 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Período: Al 31-12-2016 
(Expresado en soles) 
Activo 
Activo Corriente 
Descripción Importe Debe Haber 
Saldo 
Ajustado 
Efectivo y equivalente de 
efectivo 
2,301,723.11    2,301,723.11  
Cuentas por cobrar 
comerciales terceros 
5,224,458.22  124,504.99   5,099,953.23  
Cuentas por cobrar 
comerciales relacionadas 
2,480,366.11 21,017.07   13,513.23   2,487,869.95  
Estimación de cuentas de 
cobranza dudosa 
-1,856,979.05 80,534.09   80,534.09   -1,856,979.05  
Cuentas por cobrar a 
accionistas y personal 
1,162.49    1,162.49  
Cuentas por cobrar 
diversas terceros 
210,506.83    210,506.83  
Cuentas por cobrar 
diversas relacionadas 
22,827.87    22,827.87  
Mercadería 1,329,681.02    1,329,681.02  
Materiales auxiliares 
suministros y repuestos 
227,017.67    227,017.67  
Desvalorización de 
existencias 
-47,741.61    -47,741.61  
Servicios y otros 
contratados por 
anticipados 
189,424.06    189,424.06  
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Activo diferido 1,973,114.70    1,973,114.70  
Tributos y aportaciones por 
pagar 
905,009.00   905,009.00  
Total Activo Corriente 12,960,570.42   12,843,569.27 
Activo No Corriente 
Activos en arrendamiento 
financiero 
4,432,408.98    4,432,408.98  
Inmuebles, maquinarias y 
equipos. 
5,096,027.64    5,096,027.64  
Intangibles. 347,977.07    347,977.07  
Depreciación y 
amortización acumulada. 
-4,392,060.07    -4,392,060.07  
Servicios y otros contratados 
por anticipados 
0.00   - 
Total Activo No Corriente 5,484,353.62    5,484,353.62  
Total Activo 18,444,924.04   18,327,922.89 
Pasivo y Patrimonio 
Pasivo Corriente 
Tributos y aportaciones por 
pagar 
 558,630.74  36,765.52    521,865.22  
Remuneraciones y 
participaciones por pagar 
 590,999.47     590,999.47  
Cuentas por pagar 
comerciales terceros 
 5,651,591.17     5,651,591.17  
Cuentas por pagar 
comerciales relacionadas 
 764,887.07    764,887.07  
Cuentas por pagar a 
accionistas 
 7,275.58    7,275.58  
Obligaciones financieras  172,483.73    172,483.73  
Cuentas por pagar 
diversas a terceros 
 54,636.56    54,636.56  
Pasivo diferido  434,776.94     434,776.94  
Total Pasivo Corriente 8,235,281.26   8,198,515.74 
Pasivo No Corriente 
Obligaciones financieras 1,908,528.74    1,908,528.74  
Provisiones diversas 340,353.16    340,353.16  
Total Pasivo No Corriente 2,248,881.90    2,248,881.90  
Total Pasivo 10,484,163.16   10,447,397.64  
Patrimonio 
Capital  8,676,780.00     8,676,780.00  
Capital adicional  2.66     2.66  
Reservas  149,389.24     149,389.24  
Resultados acumulados -1,263,240.27  111,438.38   31,202.75  -1,343,475.90 
Resultados del ejercicio  397,829.25     317,593.62  
Total Patrimonio  7,960,760.88     7,880,525.25  
Total Pasivo y Patrimonio 18,444,924.04    18,327,922.89  
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5.4.2. Variación del Estado de Resultados 
 
Tabla 24: Estado de Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresa: Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Período: Al 31-12-2016 
(Expresado en soles) 
Descripción Acumulado 
Ventas 35,925,646.72 
Ingresos ordinarios 35,925,646.72 
Costo de ventas (29,533,092.72) 
Medicinas (8,193,867.38) 
Servicios (21,339,225.34) 
Resultado Bruto 6,392,554.00 
GA: Gastos de 
administración 
(5,495,069.32) 
GV: Gastos de ventas (569,288.22) 
Resultado de operación 328,196.46 
Ingresos diversos 519,068.85 
Descuentos, rebajas y 
bonificaciones obtenidas 
24,664.16 
Ingresos financieros 26,719.57 
GF: Gastos financieros (311,601.35) 
Utilidad antes de 
participaciones e 
impuestos 
587,047.69 
Impuesto a la renta (189,218.44) 
Utilidad neta del 
ejercicio 
397,829.25 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 
Según lo mostrado en el capítulo anterior se comprueba lo indicado en la hipótesis del 
presente trabajo de investigación, es decir los efectos de los ajustes contables en el rubro 
de cuentas por cobrar comerciales incide en la presentación de los Estados Financieros de 
la Clínica Sánchez Ferrer S.A., porque permite corregir y sincerar el saldo de las cuentas 
por cobrar comerciales que por error fueron emitidas por doble vez, clasifica incorrectamente 
las cuentas por cobrar relacionadas y estima la cobranza dudosa después de haber 
realizado el seguimiento a cada cuenta corriente. 
 
Se ha identificado el contenido de las NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores” como este afecta los estados financieros de la misma al 
no ser implementados correctamente y para Ochoa (2016) la empresa EZILDA S.A. 
presenta con frecuencia errores contables en las cuentas, las cuales no son reexpresadas 
y esto se viene arrastrando desde un inicio, es observable al examinar como la deficiente 
aplicación de las normas contables ha afectado la fiabilidad de los estados financieros de la 
empresa. Es por ello que recomienda reexpresar el estado de situación financiera y el estado 
de resultados de acuerdo a los errores encontrados y corregidos, se propone presentar 
estados financieros razonables y confiables. 
 
En la presente investigación hemos podido observar que existen siete comprobantes de 
pago duplicados en el periodo 2016 por un importe de S/ 36,467.06, doce comprobantes de 
pago mal clasificados por un importe de S/ 21,017.07 soles los cuales inciden en la 
presentación correcta de los estados financieros, solo se presenta los rubros en función a 
las empresas relacionadas estás van a aumentar los ingresos en la presentación del último 
trimestre de clínica, los efectos de los ajustes contables corrigen y sinceran los saldos 
contables del rubro de las cuentas por cobrar comerciales de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
En su tesis Villalobos (2015) expresa que las políticas aplicadas están sujetas a cambios 
y/o restructuraciones para obtener mejores resultados en la presentación de la información 
contable y financiera, además la aplicación de la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Errores” ha permitido establecer los lineamientos para el 
cambio de políticas, tratamiento de las estimaciones y corrección de errores, para una 
adecuada presentación de los Estados Financieros de Mapa Inversiones SAC. Los 
resultados reflejados en las partidas de los estados financieros proporcionan información 
fidedigna en la realidad económica financiera, lo cual contribuirá a una adecuada toma de 
decisiones por parte de los órganos ejecutivos. 
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 Al igual que Villalobos (2015) en esta tesis el área de contabilidad de SANNA hace la 
presentación de los estados financieros mediante los ajustes contables lo cual ayudara en 
una adecuada toma de decisiones para la gerencia, ya que el gerente tiene que presentar 
a las demás gerencias corporativas de Pacífico y además a la presentación de los estados 
financieros trimestrales al grupo CREDICORP Y Banmédica en Chile, por ser Clínica 
Sánchez Ferrer S.A. parte de la red de salud de SANNA. 
 
Para Silva (2011) es necesario nuevos procedimientos y políticas contables pues las que 
están utilizando no reflejan la realidad de la empresa, es por ello la importancia de la 
aplicación de la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 
Errores”, porque es una herramienta útil y necesaria si se quiere cumplir con el objetivo de 
la labor contable dentro de la organización. 
En cuanto a nuestros procedimientos establecemos monitorear a facturación de manera 
semanal y de manera diaria una semana antes del cierre contable eso va a significar una 
disminución de los errores en la contabilidad controlando los procesos generados en el área 
de facturación y validar su información proporcionada con la finalidad de corregir errores de 
manera oportuna. 
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CONCLUSIONES 
 
Se explica que los efectos de los ajustes contables corrigen y sinceran los saldos contables del rubro 
de las cuentas por cobrar comerciales de Clínica Sánchez Ferrer S.A. en la presentación de los 
estados financieros ajustados mediante la aplicación de la NIC 8: Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores; permitiendo así presentar los estados financieros 
correctamente. 
 
Se determinó que los siete comprobantes de pago duplicados en el periodo 2016 por un importe de                    
S/ 36,467.06 soles disminuyen los ingresos percibidos durante el periodo incidiendo en el impuesto 
a la renta a pagar como se indica en la tabla 10. 
 
Se determinó que los doce comprobantes de pago mal clasificados en el periodo 2016 por un importe 
de S/ 21,017.07 soles como se indica en la tabla 11, los cuales indicen en la presentación correcta 
de los estados financieros tanto como la presentación a gerencia de la empresa, a las gerencias 
corporativas de Pacífico y a la presentación de los estados financieros trimestrales al grupo 
CREDICORP Y Banmédica en Chile, por ser Clínica Sánchez Ferrer S.A. parte de la red de salud 
de SANNA en las cuales solo se presenta los rubros en función a las empresas relacionadas estas 
van a aumentar los ingresos en la presentación del último trimestre de clínica. 
  
Se determinó que once de los clientes particulares los cuales mantenían deuda con la clínica por un 
importe de S/ 80,534.09 soles por atenciones durante el período 2016 ya no cumplirán con sus 
pagos dado que se ha cobrado por todos los medios necesarios pasando a nuestra área legal a 
última instancia donde no se consiguió ejercer medios cobratorios judicialmente por ende 
cumpliendo  las políticas de estimación de cobranza dudosa de clínica y la Ley del IR  en su Artículo 
37º “g” se estimó la totalidad de las cuentas por cobrar mostradas en la tabla 12 como estimación 
de cobranza dudosa, los cuales representan una pérdida significativa para clínica y un gasto 
adicional a presentar en los estados financieros. 
 
Se determinó que el estado de situación financiera las cuentas por cobrar comerciales disminuyen 
en un S/ 117,001.15 soles correspondientes a la anulación de los comprobantes duplicados y la 
disminución de las cuentas por cobrar comerciales terceros de la estimación de cobranza dudosa. 
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RECOMENDACIONES 
 
Monitorear la facturación de manera semanal, y de manera diaria una semana antes al cierre 
contable de cada mes, con la finalidad de controlar y validar la información y de ser necesario hacer 
las correcciones oportunas en el área. 
 
Presentar validadores contables para la migración de comprobantes de pago a través de formatos 
que validen lo generado en el sistema de atención con el ERP. 
 
Proponer proyectos al área de Tecnologías de la Información armando llaves en el sistema LOLCLI 
en el cual facturan, con la finalidad de no permitir que se facture por segunda vez una atención, 
manteniendo como código predominante el número de atención o siniestro. 
 
Verificar los procesos de migración de los comprobantes de ventas, la clasificación de las cuentas 
y la estimación de la cobranza dudosa siguiendo un control personalizado con la prioridad de los 
clientes particulares. 
 
Mejorar a través de validadores contables la información contable, teniendo personas responsables 
comprometidas con las funciones que desempeñan y por consecuente brindar la capacitación 
adecuada a las personas necesarias de cada área para tener un mejor manejo de los sistemas. 
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ANEXOS 
ANEXO n. º  1. Respuesta de aseguradoras anexando data solicitada 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados, 
 
Reciban un cordial saludo, se adjunta la información solicitada según la data 
adjunta. 
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ANEXO n. º  2. Cruce de información referencial al número de atención o 
siniestro 
 
Proveedor Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
Consulta Ene16 – Dic16 
RUC Cliente Tipo Serie Número 
F. 
Emisión 
Importe 
Nº Pre 
Factura / 
Siniestro 
F. 
Atención 
Estado Banco F. Abono 
20414955020 RIMAC FA 001 656568 31/07/2016 4354.00 656879 27/05/2015 Cancelado BBVA 27/09/2015 
20414955020 RIMAC FA 001 657464 31/07/2016 456.00 657653 27/05/2015 Cancelado BBVA 27/09/2015 
20414955020 RIMAC FA 001 673783 17/11/2016 34.00 659654 13/09/2016 Devuelto   
20414955020 RIMAC FA 001 702728 31/10/2016 232.00 660837 27/08/2016 Cancelado BBVA 27/11/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 712394 26/12/2013 34.00 662225 22/10/2013 Anulado   
20414955020 RIMAC FA 001 670348 30/07/2016 46.00 663612 26/10/2016 Cancelado BBVA 26/10/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 705144 23/06/2016 5675.00 665000 19/09/2016 Cancelado BBVA 19/09/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 712648 31/07/2016 87.00 666387 27/05/2015 Devuelto   
20414955020 RIMAC FA 001 720152 30/11/2016 1153.89 667775 26/09/2016 Cancelado BBVA 26/09/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 727656 28/03/2015 1107.04 669162 24/06/2015 Cancelado BBVA 24/06/2015 
20414955020 RIMAC FA 001 735160 16/09/2016 1060.18 670550 13/07/2016 Devuelto   
20414955020 RIMAC FA 001 742664 29/06/2016 1013.32 671937 25/10/2016 Cancelado BBVA 25/10/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 750167 09/12/2016 966.46 673325 05/10/2016 Anulado   
20414955020 RIMAC FA 001 757671 31/04/2015 919.61 674712 27/05/2015 Cancelado BBVA 27/05/2015 
20414955020 RIMAC FA 001 765175 30/04/2016 872.75 676100 26/06/2016 Cancelado BBVA 26/06/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 772679 23/12/2016 825.89 677487 19/10/2016 Devuelto   
20414955020 RIMAC FA 001 780183 30/06/2015 779.04 678875 27/07/2015 Cancelado BBVA 27/07/2015 
20414955020 RIMAC FA 001 787687 27/08/2016 732.18 680262 23/10/2016 Cancelado BBVA 23/10/2016 
20414955020 RIMAC FA 001 795191 26/03/2016 685.32 681650 20/01/2014 Devuelto   
20414955020 RIMAC FA 001 679829 01/02/2016 638.46 683037 28/06/2015 Cancelado BBVA 28/06/2015 
20414955020 RIMAC FA 001 672384 30/11/2016 591.61 684425 26/09/2016 Anulado   
20414955020 RIMAC FA 001 656568 30/06/2016 4354.00 685812 26/10/2014 Cancelado BBVA 26/10/2014 
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ANEXO n. º  3. Orden de atención médica pre factura 938374 
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ANEXO n. º  4. Receta de sedación pre factura 938374 
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ANEXO n. º  5. Receta de colonoscopia pre factura 938374 
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ANEXO n. º  6. Informe médico pre factura 938374 
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ANEXO n. º  7. Orden de intervención quirúrgica pre factura 938374 
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ANEXO n. º  8. Consentimiento informado de colonoscopia pre factura 938374 
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ANEXO n. º  9. Consentimiento informado de anestesiología pre factura 
938374 
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ANEXO n. º  10. Protocolo de valoración pre anestesia pre factura 938374 
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ANEXO n. º  11. Agentes y técnicas pre factura 938374 
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ANEXO n. º  12. Informe de colonoscopia pre factura 938374 
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ANEXO n. º  13. Protocolo de valoración post anestesia pre factura 938374 
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ANEXO n. º  14. Reporte de gastroenterología pre factura 938374 
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ANEXO n. º  15. Siteds orden de atención pre factura 989588 
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ANEXO n. º  16. Exámenes de laboratorio pre factura 989588 
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ANEXO n. º  17. Historia clínica pre factura 989588 
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ANEXO n. º  18.  Orden de atención pre factura 1013164 
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ANEXO n. º  19. Exámenes de laboratorio pre factura 1013164 
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ANEXO n. º  20. Informe de electrocardiograma pre factura 1013164 
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ANEXO n. º  21. Formato de la encuesta al área de facturación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta a la jefatura de facturación 
 
Nombre: 
 
Cargo: 
 
Preguntas. 
 
1. ¿Cuál es la distribución de las funciones en el área de facturación? 
 
 
 
 
2. ¿Alguna vez ha necesitado apoyo en la facturación de comprobantes? 
 
 
 
 
3. ¿El colaborador fue capacitado previamente al desarrollo  de sus nuevas 
funciones? 
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ANEXO n. º  22. Encuesta a la jefatura de facturación, pregunta 01 
 
 
Resultados de la entrevista, pregunta 01 
¿Cuál es la distribución de las 
funciones en el área de 
facturación? 
Facturación Liquidadores 
2 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la entrevista a la jefatura de facturación de  
SANNA Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
En el área los jefes de facturación se encargan de la emisión del comprobante de pago a 
cada una de las compañías aseguradoras. 
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ANEXO n. º  23. Encuesta a la jefatura de facturación, pregunta 02 
 
 
Resultados de la entrevista, pregunta 02 
¿Alguna vez ha necesitado 
apoyo en la facturación de 
comprobantes? 
SI NO 
2 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la entrevista a la jefatura de facturación de  
SANNA Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
 
Cada vez que se requiere se pide ayuda de un miembro del área. 
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ANEXO n. º  24. Encuesta a la jefatura de facturación, pregunta 03 
 
 
Resultados de la entrevista, pregunta 03 
¿El colaborador fue capacitado 
previamente al desarrollo  de sus 
nuevas funciones? 
CON 
ERRORES 
ALGUNOS 
ERRORES 
SIN 
ERRORES 
0 2 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entrevista a la jefatura de facturación de SANNA  
Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
 
 
Debido a la naturaleza ninguna de las funciones pertenece propiamente a cada cargo, por lo 
que no se recibe una capacitación pertinente. 
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ANEXO n. º  25 Correo sobre la cobranza del Estudio de Abogados Tuesta 
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ANEXO n. º  26 Política de Cobranza Dudosa de Clínica Sánchez Ferrer S.A. 
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